





UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1946. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned
'
Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
~ Aa lborg  D iskontobank, 120.
Aa lborg  F læ skehal (Aarhus Flæ skehal), 89. 
Aa lbo rg  O lie- og Benzin  Kom pagni, 105. 
Aa lborg  Rio, 110.
Aamosen, E jendom s- og F inanc ie rings-Ak tie - 
selskabet i L ikv id a tion , 130.
A arhus Flæ skehal, 108.
Aarhus ny Tøm m ergaard, 121.
Aarslew-Jensen, C., 118.
Aashøj M ejeri, 118.
Adda, Charcuteriet, 88.
Agenturas, 88.
Aktieselskabet af 30. Decem ber 1920, 122.
; Aktieselskabet af 1. M aj 1934, 104. 
Aktieselskabet af 29. Maj 1943, 122.
Alea, 122.
A lga Fo rlag , 92.
Aliens, Johannes Fo rkobrings-, Fo rn ik lin g s- 
og Forsø lvn ingsansta lt i L ikv id a tion , 108. 
A ltho r, F inancieringsse lskabet, 110.
Am aliega le No. 15, 113.
Am ard is, 110.
Ambassadeur, Etaglissem entet, 125. 
Andelsbanken, Andelsse lskab med begrænset 
Ansvar, 106.
Andersen, Just, 124.
Andersen &  Cordes, 122.
Angam  T ra d in g  Co. Ltd., The, 88.
Arbejdernes Fæ llesbageri i F rederikshavn ,
121.
Arden, E lizabeth, 119.
A rno  O il Com pany af 1935, The, 116.
Arntz, H. A., Anton  Petersen &  Hen ius Eftf.,
106.
Asiatic Yeast W o rk s  Ltd., 111. 
i Assenshorn, 113.
Asserbo M øbelforretn ing, Børge B. B re iting ,
Atlantisk Handelskom pagni, 110.
Atlantisk H ande lskom pagn i (G lunk &  Sind- 
berg), 92.
Augustinus, Chr., Fab r ikke r, 113.
Augustinus &  Hansen, 108.
Bagger-Jørgensen, V., Rad io, 111.
Baggers, Fr., M øbe lfab r ik  i L ik v id a tio n , 107. 
B a ld rup  &  G rauba lle  i L ik v id a tio n , 113. 
Banken fo r  Aars  og Omegn, 113.
Banken fo r  Ho lbæ k og Omegn, 114.
Banken fo r S inda l og Omegn, 113.
B a rth o ld y ’s K u lim po rt, 106.
Bern ic, 104.
B ladkom pagn iet, 107.
Bog- og Pap irh ande len  „F re m a d “ , 121.
Bo lv ig , P., (Borup  Teglvæ rk), 115.
Bo rnho lm s Le rva re fab r ik , 120.
B o rnho lm s Teg lvæ rk  H erm an  Fagerlund , 99. 
B re it in g  Børge B., Asserbo M øbe lforretn ing ,
107.
Brem ers Bog Fo rlag , 105.
B rin cke r, C. G., 117.
B r it ish  H a rd w a re  and M ach in e ry  Co. Ltd.,
89.
„B ruun sb ro “ , Ejendom saktieselskabet, 116. 
B y lde rup  Bov  &  Omegns Eksports lag teri, 118.
Casino i Slagelse, 106.
Cement Investments, 111.
Chagalo ff i L ik v id a tio n , 115.
Charcu terie t Adda, 89.
„C h r is t ia n “ , Ejendom s-Aktieselskabet, 124. 
Ch ris tians M ø lle  under Konkurs, 125. 
Christiansen, Arved, &  Co., 122.
Continenta l Bodega Com pany, The, 119. 
Continenta l D irecto ry , The, 114.
Corner, Vestervo ldgade 17, 114.
Dam pskibsselskabet „D a n ia “ , 114.
Danbreton Im export, 101.
„D an ia “ , Dam pskibsselskabet, 114.
Dansk Baand lilm , 90.
Dansk Bø lgepap Industri Schønbergs P a p ir ­
vare fabrik , 110.
Dansk F a b r ik  fo r  e lektrisk  S ik ringsm aterie l,
120.
Dansk F inanc ia , Aktieselskab fo r  A d m in is tra ­
tion  og Kap ita lan læ g, 112.
Dansk Fo rm u la rtryk , 123.
Dansk Indu str i-E lek tron ik  (Gentas M ask in ­
fabrik), 100.
Dansk Industri Synd ikat, Com pagnie Madsen,
110.
Dansk Je rnvare-Indus lr i, 107.
Dansk K a ttun trykkeri, 123.
D ansk  ku ltu rtekn isk  Selskab, 113.
Dansk L in ie fa rt, 98.
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D anok  O rgan isations Institut, 96.
Dansk Pose-Industri, 121.
Dansk Stevedor Kom pagn i, 98.
Dansk T ran spa ren t Fo lie , 112.
Dansk T riko tage  &  T e x t il Kom pagn i, 121. 
Dansk T ry k lu ft  Kom pagn i, 119.
Danske Guldsm edes S ø lvva re fab rik  i Slagelse,
123..
Danske Petro leum s, Det, 105.
D an-T ransport, 108.
Danydea, Kem ika liekom pagn iet, 112.
„D e rm a “, Aarhus, 119.
D iebo ld, Alb., &  Larsen , In terna tiona l K a r ­
to ffe lexport U F F A C , 111.
„D ifa “ Isenkram  en gros, 119. 
D iskonto-Selskabet af 1935, 104.
Dom in ia , 109.
Dragsted, A., 116.
D ragør, S trandbad og T e lt le jr  i L ik v id a tio n ,
111.
D u lcana  i L ik v id a tio n , 113.
E. &  C.’s Hønse- og Sv ine foderfabrik , 105. 
„E fo co “ , Handelsaktieselskabet, 107.
Ege lund, A. C., 116.
„ E i fa “ , Insta lla tionsforretn ingen, 125.
E ile rsen , N., Skam by Vogn- og T ræ va re fa ­
brik , 108.
E jendom m en M atr. N r. 9 Vester Kvarte r, 117. 
E jendom s- og F inansaktiese lskabet af 1929 
(The Rea l Estate and F inance  C o rp o ra ­
tion  of 1929 Ltd.), 117.
Ejendom s- og F inancie rings-Aktiese lskabet 
Aam osen i L ik v id a tio n , 125. 
E jendom saktiese lskabet af 1928 i L ik v id a tio n ,
106.
E jendom saktiese lskabet af 3. August 1931, 118. 
Ejendom saktiese lskabet af 14. Fe b ru a r 1939 i 
L ik v id a tio n , 124.
E jendom saktiese lskabet „B ru u n sb ro “ , 116. 
E jendom srAktiese lskabet „C h r is t ia n “ , 123. 
E jendom saktiese lskabet Kum berland , 114. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 32 Set.
Annæ  Øster K av rte r i L ik v id a tio n , 113. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 198 Set.
Set. Annæ  Ø&ter K varte r, 117. 
Ejendomsaktie-selskabet „M ø lle to rpen “, 98. 
E jendom saktiese lskabet „Rosenda len“ , 118. 
E jendom saktiese lskabet „S tore Ta ffe lbay“ , 123. 
E jendom saktiese lskabet Storgaarden, 106. 
E jendom saktieselskabet Svanemøllebo, 104. 
E jendom -Aktiese lskabet „Taarbæ k K ro “ , 116. 
Ejendom saktiese lskabet U lr ik ken b o rg  A llé  
1— 3, 112.
Ejendom sselskabet af 9. Oktober 1945, 114. 
E jendom sselskabet Nør-rebrogade 43, 109. 
Enge lb recht, Carl, 118.
Enk, Ju lius, 103.
E ra lco , 113.
Esb jerg  Boston Herrem agasin , 110.
Esm ann, C. F „  112.
Espe og Omegns B rugsfo ren ing  A. m. b. A.,
122.
Etablissem entet Am bassadeur, 125. 
Etablissem entet Øen, 106.
Fa b r ik ken  Rudy-Sko i L ik v id a tio n , 117. 
Fagerlund , Herm an, Bo rnho lm s Teglvæ rk, 99. 
Fajom o, 104.
F inancieringsse lskabet A ltho r, 110.
F inbad, 102.
F iskem e ls fab riken  N o rd jy lla nd , 107. 
F je rrense rie t Landem æ rket 3— 5, 107.
F lanko , K iosken, 110.
Forenede E jendom sselskaber, De, 124. 
Fo renede O lie  Kom pagn i, Det, (The United 
O il Com pany Ltd.), 122.
Forenede Teglvæ rk, De, Egersund, 114. 
Fo renede Teg lvæ rker, De, Lysbro, 108. 
Fo rlage t He lios, 107.
Fraencke l, Oscar, &  Co., 118.
F re d e r ic ia  M otorkom pagn i, 91.
„F rem a d “ , Bog- og Pap irhande len , 121. 
Frem ad, Socia ldem okratie ts Fo rlag , 121. 
F r ico , 108.
Fyns T idende, 121.
Fynske  Sten- og Betonvæ rker, De, i L ik v id a ­
tion, 108.
Gam le Banegaardsterræ n I-II, Det, (The O ld 
R a ilw a y  G rounds I-II Ltd.), 117.
Gam le Banegaardsterræ n III, Det (The O ld 
R a ilw a y  G rounds H I Ltd.), 116.
Gam le Banegaardsterræ n IV-V, Det, (The O ld 
B a lw a y  G rounds IV -V  Ltd.), 117.
Gam le Banegaardsterræ n VI, Det (The O ld 
R a jlw a y  Grunds- V I Ltd.), 116.
Gam le Banegaardsterræ n VII, Det, (The O ld 
R a ilw a y  G rounds V II  Ltd.), 117.
Gam le Banegaardsterræ n V III, Det, (The O ld 
R a ilw a y  G rounds V III  Ltd.), 117.
Gam le Banegaardsterræ n IX-X , Det, (The O ld 
R a ilw a y  1X-X Ltd.), 117.
Gam le Banegaardsterræ n XI, Det, (The O ld 
R a ilw a y  G rounds X I  Ltd.), 117.
Gentas M ask in fab rik , 121.
G larbo, H a rry , 113.
G lunk &  S indberg, 91.
Graasten Bank, 118.
G ram  Køleanlæg, 89.
G rantic, 102.
G renaa F iskem e lsfabrik , 82.
G rundejernes Bo lig tilsyn , 109.
G ru n d fø r Teglvæ rk, 95.
Grøn, M. E., & Søn, Salgskontor, 97. 
G rønda lsparkvejens Haveby II, 106.
IL  C. Ør-stedsvej N r. 20 og 20 A, 124. 
H aderslev  Bank, 118.
H a ir lin e  T ra d in g  Com pany, 102.
H a llbäck , C. M „  & Söner, 105. 
Ha lle-Restaurationen, 124.
Handels- og Bankekom pagniet, 119. 
Handelsaktieselskabet „E fo co “ , 107. 
Handelsaktieselskabet Kon to rtekn ik  (Dansk 
Fo rm u la rtryk ), 103.
Handelshuset ag 2/10 1939, 118. 
Handelsselskabet P leno, 93.
Hansa M ode im port i L ikv ida tion , 114.
Hanofa, 124.
Hansen, Lou is  V., 108.
Hansen, N. P., &  Co. (Gram  Køleanlæg, 89. 
Hansens, H ara ld , Dam ekonfektion-sforretn ing 
af 1935, 108.
Haslev Bank, 119.
Havnearbejdernes Aktieselskab, 122. 
Heerford t, Otte, 107, 112.
Helios, Forlaget, 107.
H e lle rup  Strandgaard, 105.
H e rlev  Kom m unes Boligselskab, 111. 
Herstedernes Kom m unes Boligselskab, 108. 
Hertz, P o u l Oscar, 110.
H im m elb jerget, Hotel, 95.
H indenburgs E ftf, 106.
H indsgau l, 109.
H jø r r in g  Autohandel, 104.
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H jø rr in g  D iskontobank, 123.
Iloffenbergske Etablissem ent, Det, 113 . 
Ilo llandsk-Ind isk  Hande lskom pagn i, 118. 
Holm , Jacob, &  Sønners Fab rike r, 120. 
Ilo lm egaardens E jendom sselskab II i L ik v i­
dation, 115.
Ilornbech, Johan  & Axel, 107.
Hote l H im m elb jerget, 95.
H ote l N o rd land , 109.
Hote l P r in s  Ham let, 115.
Hunecks M inde, 118.
Hy lteb je rg  i L ik v id a tio n , 112. 
Höfeverwaltungsgesellschaft i  L ikv id a tion , 
105.
Høje Taastrup  Kom m unes Boligse lskab, 108. 
Iløng  Camembert Fab r ik , 111.
Ideal Rad io, 120.
Ikast M øbelfabrik , 88.
Industriko, 96.
Ingen iø rfirm aet Chr. B jø rn  Petersen, 120. 
Insta lla tionsforretn ingen  „ E i fa “ , 125. 
In ter-Foto (P rem ie r Fo to  Service), 88. 
Inter-Metal, 124.
In ternationa l K arto ffe lexpo rt U F F A C ,  Alb.
D iebo ld  & Larsen, 111.
In ternationa l M eta l Com pany Ltd . (Inter- 
Metal), 103, 124.
J.I.B. Kon fektion , 93.
Jasters, Chr., P roduk tfo rre tn ing , 111.
Jensen, Carl, B o g b in d e ria rt ik le r  en gros, 119. 
Jensen, L., Isenkram  en gros, 121.
Jepsen, V. S., & Co., 92.
Jydsk Ilt- og Acety lengasfabrik , 111.
Jydsk Ingen iø r-Kom pagn i („A lea “), 123.
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 116.
Jørgensen, J., 109.
K.K.K.K. K u l (Københavns K u l og Koks K o m ­
pagni), 107.
K.K.K.K. Olie, 107.
Kaffebræ nderiet „Vennershaab“ , 112. 
Ka lundborg  Av is og Bog trykke ri, 121. 
Ka lundborgha llen , 106.
Kartoffe lm elscentra len  A. m. b. A., 110. 
Kem ika liekom pagn iet Danydea, 112.
K iosken F lanko , 110.
Kjærs, Carl, E fte rfø lger, 112.
K linke, A., 123.
Knudsen &  C a r l V erd ich , 112.
Knøvl, Tage, & Co., 120.
Knøvl, Tage, & Co. (B r it ish  Sk ind Im port), 99. 
Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Hehveg, 
T itan , 116.
Kontortekn ik, Handelsaktieselskabet,. (Dansk 
Fo rm u la r  tryk), 103.
Koppe l &  Hansen, 101.
K red itansta lt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab i L ikv id a tion , 105. 
K ruckow -W a ldo rff, 108.
Krüger, I., 115.
K rüger & Næsted, 119.
Kulsyre- og Tø r is fab r iken  Un ion, 119. 
Kum berland, Ejendom aktieselskabet, 114. 
Københavns a lm inde lige Boligselskab, Selskab 
med begrænset Ansvar, 111.
Københavns Asfa ltkom pagn i, 121.
Københavns Auctionshal, 116.
Københavns Bunke rku l Depot, 106. 
Københavns Iltfab rik , 111.
Københavns M usik fo rlag , 120.
Københavns Tørvetransport, 116.
Kødbyens Stjerne-Service, 109.
Lange landskorn , 120.
Langeskov M ørte lvæ rk  i L ik v id a tio n , 104. 
Layton , John, &  Co., Ltd., Eng land , U den ­
landsk  Aktieselskab, F i l ia l  København, 106. 
Levison, L., junr., 112.
L ille lu n d , Jens, &  Co., 94.
Lo lland -Fa ls te rs  Industri- og Lan db ru g s­
bank, 124.
Lym o lkem iske  Fa b r ik , 103.
Løber, Georg, &  Søn, 115.
Løgum kloste r Bank, 114.
Madsen, P lu m  i L ik v id a tio n , 122.
M akro-S taa l 108, 117.
M ann iche  & H artm ann, 102.
M ann iche  & H artm ann  („Alea), 123. 
M arm orit, 99.
M ask in fab riken  af 5. O ktober 1945 i L ik v id a ­
tion, 124.
Matr. N r  9, Vesterkvarter, E jendom m en, ? 
Matr. N r. 13 aa, 13 ai og 13 ak af V a lb y  i L i ­
kv ida tion , 115.
Matr. N r. 32 Set. Annæ  Øster K va rte r i  L i ­
kv idation , Ejendom saktieselskabet, 113. 
M atr. N r. 75 U tterslev, 118.
Matr. N r. 109, N ø rre vo ld  K varte r, 120.
Matr. N r. 198 Set. Annæ  Øster Kvarte r, E je n ­
domsaktieselskabet, 117.
Matr. N r. 672 udenbyes K læ debo Kvarte r, 106. 
Matr. N r. 5038 af Udenbys Klæ debo Kvarte r,
125.
M atzen ’s, IL, C lichéansta lt og P ro v in sb lade ­
nes Illustrationsbureau, 120.
M aypo le  D a iry  Com pany, 122.
Menado,
M id o  M ink fa rm , 124.
M illin g , A. W., 115.
Modem agasinet „Selecta“ , 111.
Mortensen, M enm ark  IL, &  Søn, 101.
Mottlau, Fr., 112.
M ou lin  Rouge under L ik v id a tio n , 121. 
M øbeltransport, 125.
M ø lle r, S igurd, 108.
„M ø lle to rpen “ , Ejendom saktieselskabet, 98. 
Mønsted, Otto, 118.
N A  V ITA S , 113,
N ationa le  F rilu ftss iene , Den, 113. 
Nationa ltidende, 108.
N ie lsen ’s, H enhy  Th., H errekon fektion , 110. 
N iva-Kon fektion , 108.
N ord fa ls te rs  Bank, 115.
N ordhande l, 107.
N o rd isk  Argon, 89.
N o rd isk  Garanti, 109.
N o rd isk  Gum m i & G uttaparcha Co., 115. 
N o rd isk  Kø le tekn ik, 110.
N o rd isk  M ed ic in a l Industri, 103.
N o rd isk  Pap ir-Im port, 97.
N o rd isk  Po ly-chem i, 92.
N o rd isk  S tandard  Sække Selskab, 122. 
N o rd iske  Kam garnssp inderi, Det, 120. 
N o rd jyd sk  Ilt & Acety lengasfabrik  (Jydsk I lt­
og Acety lengasfabrik), 111.
N o rd jy lland , Fiskemels,fabriken, 107. 
N o rd land , Hotel, 109.
N ordsjæ llands Bank, 111.
Nordslesv igske Fo lkebank, Den, 119.
N y  Laanebank, Den, 114.
Næ rum  B rugsfo ren ing  og Købm andshandei, 
A. m. b. A., 119.
N ørrebrogade 43, Ejendom sselskabet, 109. 
N ø rre  B jæ rt B rugsfo ren ing  A. m. b. A., 117.
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Odense N ø rreb roby -Faabo rg  Jernbaneselskab,
112.
Odin, Randers, 116.
O der-B rike thande l, 114.
O re T ræ va re fab r ik  i L ik v id a tio n , 107. 
Osm ann-Hansen, E., P a p ir  Co., 124.
Otzen, Chas., 115.
Oversøiske Com pagni, Det (The Oversea T r a ­
d ing  Com pany, Ltd.), 93.
Oversøiske Com pagn i af 1933, Det, 112.
P. H. Herrem agasin , 110.
Pa lads-Hote lle t, 125.
Pedersen, Carl, Aa lborg , 124.
Pers, Pou l, 108.
Petersen, A. C., 113.
Petersen, Anton, &  Hen ius E ftf. H. A. Arntz, 
106.
Petersen, Chr. B jø rn , Ingen iørfirm aet, 120. 
Petersen, Joh. Chr., & Søn, 112.
Petersen, W æ rum , &  Hansen i L ikv id a tion , 
123.
Petersen, B rd r . A. &  E., 100 
Petersen &  Jensen, 106.
P leno, Handelsselskabet, 93.
P lo v fab r ik k en  Skjold, 115.
P re m ie r  Fo to  Service, 104.
Priess, A lfred , 96.
P r in s  Ham let, Hote l, 116.
R ad io  F in anc ie r ings, 113.
Rad io, 114.
R a fa lo  O il Com pany, 118.
Rederie t W esta  i L ik v id a tio n , 104.
R inge H o te l og Hø jsko leh jem , 123.
R io  Herrem agasin , 110.
„Rosenda len “ , E jendom saktieselskabet, 118. 
Rudy-Sko i L ikv id a tion , Fab rikken , 117. 
R ødv ig  M ask in fab r ik , 90.
Rønager, K. E., i L ik v id a t io n , 108.
Salanco, 125.
Saltorp, B jø rn , 112.
Sam virkende Boligse lskab, 108.
Scanfors, 94.
Schm idt, A. E., 90.
Schm idt &  Jensens R øgerie r i L ikv id a tion ,
116.
Schm idt & Juncker, 113.
Schu ltz og M øllenbach, 114.
Schonbergs Pap irv a re fab r ik , Dansk Bø lgepap 
Industri, 110.
Selandia, Træ lasthande len, 117.
„Selecta“ , Modem agasinet, 110.
Service i L ik v id a tio n , 120.
S ilkeborg  K je lle rup-Rødk jæ rsb ro  Jernbane, 
115.
Skam by Vogn- og T ræ vare fab rik , N. E ilersen,
108.
Skand inav isk  B rygge ri-Labo ra to rium , 117. 
Skand inav isk  K once rtd irek tion , 100. 
Skand inav isk  Optik , 105.
Skjold, P lov fab rikken , 115.
Skovende-Starup Plantage, 114.
Sm idth, F. L., &  Co., 111.
Socia ldem okratiets F o r la g  Frem ad, 121. 
Sofratex, 95.
„Soph ien lyst“ i L ikv id a tion , 121.
Sovjetfilm , 100.
Spintex, 97.
Sp ira len, Nyk. F., 111.
Spraym uls, 125.
Sta llknecht & Meyer, 104.
„Store Ta ffe lbay“ , Ejendomsaktieselskabet, 
123.
Storgaarden, Ejendom saktieselskabet, 106. 
Storm  &  T r ie r , 98.
Strandvej 21,119.
Svaneke Bank, 123.
Svanemøllebo, Ejendom saktieselskabet, 104. 
Sydsjæ llands Kø lehus og Næstved Isværk, 124. 
Sønderborg Je rn -Fo rre tn ing , 109. 
Sønderjy llands Rev is ionskontor i Sønderborg, 
95.
Sørensen, S. C., Jern- &  Staa lforretn ing, 115. 
Sørgemagasinet, 113.
„Taarbæ k K ro “ . Ejendom s-Aktieselskabet, 116. 
Taga  Rad io, 114.
Tag ina, 101.
Teglers, Torben, Bageri, 107.
Tek lahus I, 105.
Tho rho lm , J., &  Co., 123.
T itan , Koefoed, Hauberg, M arstrand  og Hel- 
weg, 116.
To ftekæ r V illaby , 95.
Tom shøj, 107.
T rad o r, 122.
T r icodan , 115.
T ro ika , 100.
Træ fa, 125.
T ræ lasthande len  „Se land ia “ , 117.
T rø rø d  og Omegns B rugsfo ren ing  og K øb ­
m andshandel, A. m. b. A., 119.
U F F A C , In ternationa l Karto ffe lexport, Alb. 
D iebo ld  &  Larsen, 111.
U lr ik ken b o rg  A llé  1— 3, E jendom saktiese lska­
bet, 112.
Un ika-Indbo, 92.
Va ldem arsgaard  i L ik v id a tio n , 122. 
Vanggaard , Vagn, 119.
Va rde  Bank, 116.
Vendor, 110.
Vennershaab, Kaffebræ nderiet, 112.
Vestas (Vestjydsk Staa lvarefabrik), 90. 
V ic to r ia  F ilm , 121.
V ino lia , 93.
V is to ft Sogns Plantn ingsselskab, 122. 
Vogelgesang G. K red itansta lt, Kom m andit- 
aktieselskab i L ik v id a tio n , 105.
Vorgod  M anu fak tu rfo rre tn ing  i L ikv ida tion ,
109.
Væ rløse Bo ligse lskab af 1945, 97.
Westa, Rederiet i L ikv id a tion , 104.
W in ther, Peter, 94.
W ittenborgs Autom atfabriker, 115.
Z igeunerhallen, 105.
Øen, Etablissementet, 106.
Øresunds K ystfa rt i L ikv ida tion , 104.
Ø rho lm  Værk, 107.
Østmøns Cem entvarefabrik , 112.
Østsjæ llands Landbobank, 114.
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Aktieselskaber.
U n d e r  26. F e b r u a r  1946 e r o p tage t i A k ­
t ie s e lsk a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 19.064: „ In t e r - Fo t o  
A/S (Premier  Foto  Serv i ce  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Premier Foto 
Service A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 17.815).
Register-Nummer 19.065: „Gren a a 
F i s k e m e l s f a b r i k  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation af og Han­
del med Fiskemel, Fiskeolie og andet Af­
fald fra denne Fabrikation, samt Fabrika­
tion af og Handel med Fiskehermetik og 
dermed beslægtede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i Grenaa; dets Vedtægter er 
af 24. September 1945 og 18. Januar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Sagfører Viktor 
Niels Henning Hansen, Redaktør Gustav 
Sylvester Andersen, begge af Grenaa, Fa­
brikant Holger Jensen, Vejle, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte H. Jensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Forretningsføreren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Holger Jensen.
Under 27. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.066: „The A n ­
gara T r a d i n g  Co. Ltd.  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 5. September 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 96.750 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 250, 2000 og 5000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 50 pCt.; det reste­
rende Beløb indbetales inden 27. Februar
1947. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang 
ved Arv — kan kun ske med samtlige Ak­
tionærers Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Gudmund
Carl Nord Schack, Damgaardsvej 39, Di­
rektør Salomon (Serguei) Stern, Dam­
gaardsvej 37, begge af Klampenborg, Gros­
serer Mogens Fisker, Sigridsvej 9, Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte S. Stern, M. Fisker. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.067: „A/S Agen- 
l u r a s“, hvis Formaal er at drive Agen­
tur- og anden Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 3. December 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 24.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Nordisk Gummi & 
Guttapercha Co. A/S“ (Reg.-Nr. 12.113), 
Ved Amagerbanen 17, Grosserer Martin 
Oliver Andersen, Linde Allé 48, Grosserer 
Kristian Andersen, I. C. Schiødtesvej 7, 
alle af København. Bestvrelse: Nævnte
M. O. Andersen, K. Andersen samt Direk­
tør Erik Gunnar Kofoed, Hagens Allé 9, 
Hellerup. Direktion: Direktør Peter Bern­
hard Work, Sønderdalen 3, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Peter Bernhard Work.
Under 28. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19068: „I kast  Mø­
b e l f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med 
Møbler og Trævarer af enhver Art samt 
Fabrikation af og Handel med Artikler af 
enhver Art, der vedrører Boligmontering. 
Selskabet har Hovedkontor i Ikast; dets 
Vedtægter er af 17. December 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Snedkermester William Lar­
sen, Fabrikant Ole Vestergaard Poulsen,
Fabrikant Kristian Rikardt Schmidt- 
Møller, alle af Ikast, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte W. Larsen. 
Selskabet tegnes af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: William Larsen.
Under 2. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.069: „Akt i ese l ­
skabet No r d i s k  Argo n“, hvis For- 
maal er at drive Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. September, 26. 
Oktober 1945 samt 18. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang til en Aktionær eller en 
Aktionærs Enke eller Livsarvinger kan 
Overdragelse af Aktier kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Charles Juul Jakob­
sen, Jonas Liesvej 28, Ingeniør Jens Chri­
stian Alfred Christensen, Holsteinsgade 
49, Ingeniør Helge Nicolaj Schmidt, Ox­
ford Allé 12, alle af København, Sekretær 
i Statens Ligningsdirektorat, cand. polit. 
Viggo Gunnar Eyvind Ovesen, Raadhus- 
vej 43, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævn­
te C. Juul Jakobsen, J. C. Ä. Christensen,
H. N. Schmidt, V. G. E. Ovesen samt Fa­
brikant Svend Aage Kissmeyer Lind, Bro­
holms Allé 14, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.070: „A/S A a l ­
borg F l æs k e h a l  (A/S Aar hus  
F 1 æ s k e h a 1)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Aarhus Flæskehal“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 17.248).
Under 4. Marts er optaget som:
Regisler-Nummer 19.071: „A/S C h a r ­
cuter iet  Add a“, hvis Formaal er at 
drive Fremstilling af og Handel med 
Charcuterivarer. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 10. Januar 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Pro­
visor Vilhelm Gottlieb Hansen, Polarvej 
3, Gentofte, Fabrikant Christian Theodor 
Jensen, Valby Langgade 30, Grosserer Jens 
Valdemar Hansen, Sortedamsdossering 
89, begge af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig eller af en Prokurist.
Under 5. Marts er optaget som:
Register-Nr. 19.072: „Gram K ø l e ­
anlæg A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Køleanlæg m. v. og dermed 
beslægtede Forretninger og Fabrikationer. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „N. P. Hansen & Co. A/S (Gram 
Køleanlæg A/S)“ (Reg.-Nr. 19.073). Sel­
skabet har Hovedkontor i Vejle; dets Ved­
tægter er af 20. December 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdragel­
se af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
fra Overgang ved Arv — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Brødrene Gram A/S 
(Reg.-Nr. 10.902), Vojens, Salgschef Chri­
stian Hansen, Haderslev, Tømrermester 
Erik Abdon Jørgensen, Direktør Niels Pe­
der Christian Hansen, Bogholder Povl 
Slots, alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte C. 
Hansen, E .A. Jørgensen, N. P. C. Hansen 
samt Direktør Hans Gram, Vojens. Direk­
tion: Nævnte N. P. C. Hansen. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.073: „N. P. H a n ­
sen &  Co. A/S (Gram Kø l ean l æg  
A/S)“. Under dette Firma driver „Gram 
Køleanlæg A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 19.072).
Register-Nummer 19.074: „The B r i ­
t i sh Ha r d wa r e  and M a c h i n e r y  
Co. Ltd. A/S“, hvis Formaal er at drive
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Handel og Fabrikationsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 18. Januar 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Eiler John 
Harry Ruge, Gersonsvej 22, Hellerup, Di­
rektør Kai Alfred Clausen, Østre Allé 27, 
Landsretssagfører Erik Pontoppidan, Ve­
stre Boulevard 38, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.075: „Rødvig  
M a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med og Fremstilling af 
Maskiner, Motorer og lign. Selskabet har 
Hovedkontor i Rodvig ,L1. Hedinge Kom­
mune; dets Vedtægter er af 11. December 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Ole Valdemar Henrik Berntsen, 
Jomsborgvej 41, Hellerup, Direktør Wil­
liam Eldred Berntsen, Frederikssund, 
Landsretssagfører Lauritz Christensen 
Kant, Vestergade 37, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
O. V. H. Berntsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Ole Valdemar Henrik Berntsen.
Register-Nr. 19.076: „Dansk Baand-  
f i 1 m A/S“, hvis Formaal er Fabrikation 
og Salg af Films- og Lysbilledmateriale 
og Skolemateriale. Selskabet har Hoved­
kontor i Ringsted; dets Vedtægter er af 
21. December 1945 og 7. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Foto-Specialhandler Niels Carl 
August Larsen, Algade 34, Foto-Special- 
handler Knud Mylius Giegier Reidl, Bøge­
vej 7, begge af Roskilde, Foto-Special­
handler Gunner Lundegaard Nielsen, 
Ringsted, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.077: „A. E. Schmi dt  
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 18. December 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang ved Ægte­
skab eller Arv til Ægtefælle eller Livsar­
vinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Prokurist Carlo Emil Eiding, Jæ­
gersborg Allé 11, Charlottenlund, Fabri­
kant Axel Edsberg Schmidt, Gustav Jo- 
hannsensvej 18, København, Civilingeniør 
Erik Bruun-Andersen, Gisselfeld Allé 10, 
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. E. Schmidt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Ene-Prokura er meddelt: Axel Edsberg 
Schmidt.
Under 6. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.078: „A/S V e s t a s 
(Vest jydsk S t a a l v a r e f a b r i  k)“, 
hvis Formaal er Fabrikation af jernin­
dustrielle Artikler og Handel med saa- 
danne. Selskabet har Hovedkontor i Lem 
pr. Ringkøbing; dets Vedtægter er af 15. 
November 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 20 Stemmer.
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Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Thorvald Bollerup Jensen, 
Riisskov, Forretningsfører Peder Hansen, 
Maskinarbejder Gustav Alexander Knud­
sen, Maskinarbejder Johannes Olaf Ja­
kobsen, Maskinarbejder Karl Børge Ager­
bo, Maskinarbejder Poul Martin Andrea­
sen, Maler Emil Stenberg Knudsen, Ma­
skinarbejder Ejler Christensen, Maskin­
arbejder Mads Sørensen Lunde, Maskin­
arbejder Knud Hamburger, alle af Lem. 
Bestyrelse: Nævnte T. Bollerup Jensen, P. 
Hansen, G. A. Knudsen. Direktion: Nævn­
te P. Hansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Peder Hansen.
Register-Nummer 19.079: „Skand i ­
nav i sk  K o n c e r t d i r e k t i o n  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Impresariovirk- 
somhed, Musikforlag og anden hermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Ved Valg af 
Bestyrelse gælder særlige i Vedtægternes 
§ 8 foreskrevne Regler. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse, Belaaning og Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be-
I
 styrelsens Samtykke. Ved Overdragelse af 
Aktier har Musikforlægger Ingvard Bal­
duin Blicher Hansen, saa længe han er 
Aktionær og derefter de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fru Ellen Kristine Teg­
ner, Strandhøjsvej 31, Musikforlægger Ing­
vard Balduin Blicher Hansen, Broholms 
Allé 31, begge af Charlottenlund, Forfatter 
Jens Thielsen Locher, Kvæsthusgade 5, 
København. Bestyrelse: Nævnte E. K. 
Tegner, I. B. Blicher Hansen, J. T. Locher 
samt Landsretssagfører Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen, Ny Vestergade 1, Køben­
havn. Direktion: Nævnte I. B. Blicher 
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller méd en Prokurist; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokurist: 
Sigvard Reinhardt Larsson.
Register-Nummer 19.080: „ F r e d e r i ­
cia Mot or kompagn i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Automobiler og Motorer, Olie, Gum­
mi, Benzin, og dermed beslægtede Varer 
og Tilbehørsdele, at drive Reparations­
værksted af Automobiler og Motorer, Op­
rettelse af Servicestation og Salg af de 
herunder hørende Varer samt Udlejning 
af Garager. Selskabet har Hovedkontor i 
Fredericia; dets Vedtægter er af 3. Fe­
bruar 1946. Dn tegnede Aktiekapital ud­
gør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fredericia Dagblad“, „Fredericia Social- 
Demokrat“ og „Fredericia Avis“. Selska­
bets Stiftere er: Materialist Søren Marti­
nus Pedersen, Driftsleder Michael Brock 
Jørgensen, Banegaardsrestauratør Otto 
Verner Schwartzlose, alle af Fredericia. 
Bestyrelse: Nævnte S. M. Pedersen, O. V. 
Schwartzlose samt Direktør Christian 
Vilhelm Hansen, Direktør Ewald Richard 
Nielsen, Farver Poul Holst, Landsretssag­
fører Henrik Norvang, alle af Fredericia. 
Direktion: Nævnte Michael Brock Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Michael Brock Jørgensen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.081: „G l unk  & 
S i ndber g  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „Atlantisk Handels­
kompagni A/S (Glunk & Sindberg A/S)“ 
(Reg.-Nr. 19.082). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „At­
lantisk Handelskompagni A/S“ (Reg.-Nr. 
18.259), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. September 1944
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med Ændringer senest af 28. December 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Grosserer Angelo 
Nahnsen Sindberg, Sundvej 14, Hellerup, 
Prokurist Folmer Hansen, Amagerbrogade 
29 B, Fru Vera Glunk, Langesund 6, begge 
af København. Direktion; Nævnte A. N. 
Sindberg. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Fol­
mer Hansen.
Register-Nummer 19.082; „ At l ant i s k  
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S (Glunk & 
S i ndbe r g  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Glunk & Sindberg A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil heiivises (Reg.-Nr. 
19.081).
Register-Nummer 19.083: „A/S Alga  
F o r l a g “, hvis Formaal er at drive Im­
port- og Eksporthandel samt Fabrikation 
af og Handel med Papirvarer, Legetøj, 
Trævarer af enhver Art, samt at drive 
Forlags- og Trykkerivirksomhed. Selska­
bet skal være berettiget til at erhverve fast 
Ejendom. Selskabet har Hovedkontor i 
Korsør; dets Vedtægter er af 30. Novem­
ber 1945 og 13. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bortset fra Overgang 
ved Arv eller Ægteskab har ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Disponent 
Egon Gardan, Syriensvej 43, Højesterets­
sagfører, Dr. jur. Jens Hartvig Jacobsen, 
GI. Torv 18, Landsretssagfører Kjeld Son- 
ne-Holm, Østerbrogade 116, Fuldmægtig, 
cand. jur. Jon Palle Buhi, Næstvedgade 
17, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
E. Gardan, J. Hartvig Jacobsen, K. Sonne- 
Holm. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren eller af en Prokurist; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.084: „V. S. Jep­
sen & C o. A/S“, hvis Formaal er at dri­
ve Handel og Industri samt Financierings- 
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 29. De­
cember 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Grosserer Vol­
mer Flemming S vanholm Jepsen, Frøken 
Melita Svanholm Jepsen, begge af Ruders­
dalvej 21, Holte, Direktør Herluf Petersen 
Rask, GI. Torv 6, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand eller 
af Direktøren.
Under 8. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.085: „Nordisk  
P o l y - c h e m i  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af samt Handel med 
Kemikalier og dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Frede­
rikssund; dets Vedtægter er af 14. Maj 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør, cand. pharm. Knud 
Christiansen, Landsretssagfører Kristian 
Tilsted Baadsgaard, Direktør William El- 
dred Berntsen, alle af Frederikssund, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Under 9. Marts er optaget som:
Register-Nr. 19.086: „ Un i ka - I n d b o  
A/S“, hvis Formaal er at fremstille og 
forhandle Indbogenstande. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. September 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 11 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Fru Agnete Gjødvad, Ege­
vænget 11, Lyngby, Ingeniør Oskar Viggo 
Wulff Rasmussen, Ærensprisvej 27, Gen­
tofte, Sagførerfuldmægtig Bent Borup, 
. Østbanegade 89, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. .
Register-Nummer 19.087: „J. I. B. K o n- 
fekt ion,  A k t i e s e l s k a b “, hvis For- 
maal er at fremstille og forhandle Herre- 
og Damekonfektion og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 
2000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
f Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang ved Arv 
eller Gave til Aktionærs Ægtefælle og/eller 
Børn — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Israel Abramow Boren - 
hoff, Fru Ellen Dagmar Kathrine Boren- 
■ hoff, begge af H. C. Ørstedsvej 50, Køben­
havn, Grosserer Asbjørn Helge Heine, Fru 
; Irma Heine, begge af Hollandsvej 38,
1
 Lyngby. Bestyrelse: Nævnte I. A. Boren- 
hoff (Formand), A. H. Heine samt Sag­
fører Magnus Trier Pedersen, Vinkel vej 
40, Lyngby. Direktion: Nævnte I. A. 
Borenhoff, A. H. Heine. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant-
I
 sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.088: „V i n o 1 i a 
Co. A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del med og Fabrikation saavel som Im­
port og Eksport af Sæbe, Parfume, Glyce­
rin, Vaske- og Poleringsartikler, alle Slags 
Toiletartikler, Kosmetika og lign. Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delti Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Best}rrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Sagfører Sven Staf- 
feldt, Frederiksholms Kanal 20, Direktør 
Paul Jakob Andreas Fabricius, Hotel 
d’Angleterre, Kongens Nytorv, Salgschef 
Einar Rosschou-Larsen, Nordlandsgade 
16, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.089: „Det over­
søiske C o mp a g n i  A/S (The Over ­
sea T r a d i n g  C o mp a n y  Lt  d.)“, 
hvis Formaal er at drive Import og Eks­
port, navnlig med oversøiske Artikler, 
desuden kan Selskabet drive Fabrikations­
virksomhed efter Bestyrelsens nærmere 
Bestemmelse. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Det over­
søiske Compagni af 1933 A/S“ (Reg.-Nr. 
12.687), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. November 1933 
med Ændringer senest af 15. December 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Jo­
hannes Christiansen, Emdrupvej, Over­
retssagfører Aage Ejnar Jørgensen, Klam- 
penborg, Direktør Svend Aller, Bern- 
storffsvej 189, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte J. Christiansen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Julius Blasberg og Ketty Ander­
sen i Forening eller hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen samt 
Wiro Eduard Julius Weidlich i Forening 
med Ketty Andersen.
Register-Nummer 19.090: „Handel  s- 
sel skabet  P l eno A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation samt 
foretage Investering af Selskabets Midler.
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Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 2. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier, der — bortset fra 
Overgang ved Arv til Ægtefælle og Livs­
arvinger — kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtvkke, har Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Poul Emil Qvist-Sørensen, Herluf Trolles­
gade 22, Repræsentant Kai Christiansen, 
Handelsvej 4, Landsretssagfører Ole 
Torrild Neel,Bredgade 67, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 12. Marts er optaget som:
Register-Nr. 19.091: „Peter W i n ­
ther, A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel, herunder Import og Eksport, Fa­
brikation og Haandværk, være sig i Ind­
landet eller Udlandet, direkte eller ved 
Anbringelse af Kapital i Selskaber med 
lign. Formaal. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 2. 
Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Peder Johannes Anton Winther, Schnee- 
klothsvej 16, Grosserer Laurits Andersen, 
Julius Blomsgade 19, Grosserer Otto Friis- 
Jensen, Jens Munksgade 20, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 13. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.092: „Scanfors  
A/S“, hvis Formaal er at drive teknisk 
videnskabelig Forskning, at udnytte Pa­
tenter samt at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 29. November 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
24.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang ved Arv i lige 
Linie — har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an- ! 
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Civil- j 
ingeniør Niels Aage Dalsgaard Pedersen 
(kaldet Dalsgaard), Jens Juelsgade 3, Kø­
benhavn, Professor, Dr. phil. Walther 
Engel, Hvidørevej 49, Klampenborg, Civil­
ingeniør, Dr. Ing. Niels Nikolaj Engel, 
Soløsevej 24, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
N. A. D. Pedersen (kaldet Dalsgaard) samt 
Fru Ella Valborg Engel, Soløsevej 24, 
Gentofte, Fru Kathrine Amalie Engel, 
Hvidørevej 49, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte N. A. D. Pedersen (kaldet Dals­
gaard). Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.093: „ J ens  L i l l e ­
lund og Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Agenturvirksomhed i Kø­
benhavns Kommune. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 2. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Prokurist 
Jens Lillelund, Blidah Park 35, Redaktør 
Hans Ebbe Munck, Rosenstandsvej 2, 
begge af Charlottenlund, Direktør Hans 
Rostgaard Malthe-Bruun, Kodansvej 4, 
Hellerup, Direktør Aage Stentoft-Chri- 
stensen, Kronprinsensvej 47, København. 
Bestyrelse: Nævnte J. Lillelund, H. E. 
Munck, H. R. Malthe-Bruun, A. Stentoft- 
Christensen samt Landsretssagfører Erik 
Anker Heegaard, Skindergade 38, Køben­
havn. Direktion: Nævnte J. Lillelund. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jens 
Lillelund og Aage Stentoft-Christensen 
hver for sig.
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Under 14. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.094: „T o f t e k æ r 
V i l l a b y  A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve og bebygge Grunde i Lyngby- 
Taarbæk Kommune, Udlejningsvirksom­
hed samt Køb og Salg af Ejendomme. 
Selskabet har Hovedkontor i Virum; dets 
Vedtægter er af 29. Januar 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende.“ 
Selskabets Stiftere er: „A/S Ingeniørforret­
ningen „Vasa“ Varme &  Sanitet“ (Reg.- 
Nr. 14.949), Henriksvej 16, Overretssag­
fører Octavius Fode, Raadhuspladsen 59, 
begge af København, Arkitekt Edgar Hol­
ger Hans Jørgensen, Wienerbyen 10, Vi­
rum. Bestyrelse: Nævnte O. Fode (For­
mand), E. H. H. Jørgensen samt Sagfører, 
cand. jur. Arne Kjærgaard Petersen, 
Raadhuspladsen 59, København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.095: „Akt i ese l ­
skabet  S o f r a t e x“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 2. November 1945 og 30. Ja­
nuar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Revisor Torben Victor Klein, 
Fru Hedda Stenild Klein, begge af Sølle- 
rødgaardsvej 16, Holte, stud. jur. Erik Bent 
Klein, Sølvgade 34, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.096: „ S ø n d e r ­
j y l l a n d s  R e v i s i o n s k o n t o r  
i Sønderborg,  A k t i e s e l s k a b “ 
hvis Formaal er Revision og anden i For­
bindelse dermed staaende Virksomhed, 
der sædvanligvis udføres af statsautorise­
rede Revisorer. Selskabet har Hovedkontor 
i Sønderborg; dets Vedtægter er af 15. Ok­
tober og 22. December 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen paa de øvrige 
Aktionærers Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: „Revisions­
kontoret i Aarhus Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 11.204), Clemenstorv 8, Aarhus, stats­
autoriseret Revisor Holger Johannes Chri­
stensen, Fru Ingeborg Christensen, begge 
af Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte H. J. 
Christensen samt statsautoriseret Revisor 
Axel Okkels, Rønnevej 3, Risskov, stats­
autoriseret Revisor Henrik Povlsen, Aaby- 
høj. Direktion: Nævnte H. J. Christensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.097: „Ak ti es e l­
skab et G r u n d f ø r T e g l v æ r  k“, hvis 
Formaal er at opføre og drive eller bort­
forpagte et Teglværk samt eventuelt købe 
og sælge andre Teglværkers Produkter. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus. Sel­
skabets Vedtægter er af 18. December 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
600.000 Kr., hvoraf 100.000 Kr. A-Aktier 
og 500.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Efter 3 Maaneders Noteringstid 
giver hverA-Aktie 5 Stemmer og hver 
B-Aktie 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Hans Carl Broge, Løj- 
strup Hovedgaard pr. Laurbjerg, Direktør 
Søren Thomassen Nymark, Heisesvej 4, 
Aarhus, Civilingeniør Ove Aagaard, Fri­
senvold pr. Randers, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Erik Melchior Ny­
mark, Oddervej 10, Aarhus. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 15. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.098: „Akt i ese l ­
skabet  Hotel  H i m m e l b j e r g e  t“,
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hvis Formaal er Køb og Drift af Hotel- og 
Restaurationsvirksomhed paa Himmel­
bjerget i Ry Bys Nørreskov, Ry Sogn. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. Oktober 1945 og 
10. Januar 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Fuldmægtig Anders 
Harald Jens Viggo Andersen, Kronprin­
sessegade 24, Malermester Knud Orla 
Poulsen, Vedbækgade 11, Revisor Jens Ma­
rius Nielsen, Østerbrogade 156, alle af Kø­
benhavn, Hotelejer Johan Ludvig Momme, 
Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte A. H. J. V. 
Andersen, K. O. Poulsen samt Husejer 
Henry Eivind Johannes Poulsen, Østersø- 
gade 10, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 19.099: „Al f red Pr i ess  
A/S“, hvis Formaal er at overtage og 
drive den af aut. Installatør Alfred Priess 
hidtil drevne elektriske Installations- og 
Radioforretning i Vinderup. Selskabet har 
Hovedkontor i Vinderup; dets Vedtægter 
er af 31. December 1945. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 400.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Aut. Installatør 
Alfred Karl Priess, Overmontør Simon 
Lauritsen Hvingelby, begge af Vinderup, 
Landsretssagfører Hans Richard Brøcker, 
Skive, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. K. Priess. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.100: „Akt i ese l ­
skabet  I n d u s t r i k o “, hvis Formaal 
er at drive Fabrikations virksomhed og 
en gros-Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Odense; dets Vedtægter er af 3. Ja­
nuar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 14.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest i 
December Termin 1946. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Radioforhand­
ler Vagn Corfixen Sørensen og derefter de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i et eller 
flere Odense Dagblade eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Radiofor­
handler Vagn Corfixen Sørensen, Hjallese- 
vej 132, Kontorchef Aage Christian Niel­
sen, Fengersvej 39. Repræsentant Knud 
Jørgen Jensen, Hjallesevej 94, Lagerfor­
valter Arne Erik Sandberg, Vindegade 66, 
Repræsentant Alf Jens Christian Corfixen 
Sørensen, Birkevej 14, alle af Odense. Be­
styrelse: Nævnte V. C. Sørensen, A. C. 
Nielsen, K. J. Jensen. Direktion: Nævnte
V. C. Sørensen. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.101: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  O r g a n i s a t i o n s  
Ins t i t u t “, hvis Formaal er at drive 
raadgivende Virksomhed indenfor mo­
derne Forretningsorganisation, Drifts­
økonomi og dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 19. September 
1944 og 25. Juni 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Paul Harry de Waal, Lyngbyvej 
315 B, Gentofte, statsautoriseret Revisor, 
Docent H. D. Svend Palle Hansen, Vester- 
søgade 60, Fuldmægtig H. D. Jørgen Huus, 
Emdrupvej 18, begge af København. Be­
styrelse: Landsretssagfører Niels Julius 
Heilbuth (Formand), Rungsted, Civilin­
geniør Max Edlef Steppinge, Caroline 
Amalievej 49, Lyngby, Direktør Willi 
Schmidt, Mariendalsvej 10, København. 
Direktion: Nævnte W. Schmidt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i j
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f Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.102: „A/S Nord i sk  
P a p i r - I m p o r  t“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Papir og Kontorartik­
ler en gros. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 24. Januar
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bortset fra Overgang 
til Enke eller Livsarvinger har ved enhver 
Overdragelse af Aktier — saavel frivillig 
som tvungen — de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif-r 
tere er: Forretningsfører Anker Stahl- 
“ Petersen, Fru Hjørdis Eva Stahl-Petersen, 
begge af Jordbrovej 12, Landsretssagfører 
Sigvald Storm Mortensen, Aldersrovej 3, 
alle af Aarhus, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte A. Stahl-Peter­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
M • ' ‘ ‘ ’ I ' i 1 ’ , 1 . ' i l '■
Register-Nummer 19.103: „Akt i ese l ­
skabet M. E. Grøn & Søn, Salgs-  
’ konto r“, hvis Formaal er at drive Han­
delsvirksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 3. December 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-
I
 tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabet Stiftere er: „Ak­
tieselskabet M. E. Grøn & Søn“ (Reg.-Nr. 
6735), Solbjergvej 3, Direktør Carl Albert 
Gustav Petersen, Holmens Kanal 40, 
begge af København, Professor, Dr. polit. 
Alfred Rowland Howard Grøn, Attemosevej 
51, Søllerød pr. Holte. Bestyrelse: Nævnte 
C. A. G. Petersen, A. R. H. Grøn samt Di­
rektør Ludvig George Ernst Bylandt Grøn, 
Frederiksholms Kanal 18, Direktør Niels
Frederik Torner, Stockholmsgade 57, 
begge af København, Oberstinde Gerty 
Margrethe Howard Ege, Norgesmindevej 
26, Hellerup, Frk. Elli Charloff Grøn, Ro­
lighed, Vedbæk. Direktion: Nævnte C. A.
G. Petersen. Selskabet tegnes af to Direk­
tører i Forening eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i'Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 16. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.104: „Værløse  
B o l i g s e l s k a b  af 1945 A/S“, hvis 
Formaal er at drive Boligbyggeri og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dels Vedtæg­
ter er af 7. December 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 50, 100 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er Direktør Svend 
Ernst Lorenzen, Havdrupvej 91, Grosserer 
Svend Aage Malmkjær, Nyvej 10 A, Gros­
serer Kristian Elmer Malmkjær, Aabakke- 
vej 58, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte 
S. E. Lorenzen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Forretningsføreren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.105: „S p i n t e x 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel en 
gros med Manufakturvarer. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 8. Januar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende. Selskabets Stiftere er Grosserer 
Christen Dahl Christensen Daell, Strand­
vej 781, Springforbi, Grosserer Peter Møl­
ler Daell, Kokkedal pr. Kokkedal St., Over­
retssagfører Oskar Oksen, Badstuestræde 
18, København, det tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktør: Tage Prieme, Grøndalsvej 
9, København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Tage Prieme.
Under 18. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.106: „Storm & 
T r i e r  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Papirvarer af enhver Art, 
Protokoller, Tryksager, Skemaer, Kontor­
artikler, Kontorinventar m. v. og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 2. November 1945 og 4. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over­
gang til en Aktionærs Ægtefælle eller 
Livsarvinger har ved Overdragelse af Ak­
tier de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør, Grosserer Erik Trier, Dronningens- 
gade 59, Direktør Jørgen Huus, Emdrup- 
vej 18, begge af København, Veksellerer 
Ludvig Trier, Søholmparken 3, Hellerup, 
Landsretssagfører Erik Martin Gold­
schmidt, Jægersborg Allé 50 A, Charlot- 
tenlund, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte E. Trier, J. Huus. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 19. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.107 „ D a n s  k 
Stevedor  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er Udførelse af 
Losning og Lastning af Skibe i Køben­
havns Havn, herunder Tuborgs og Ka­
strups Havne, samt ethvert i Forbindelse 
dermed staaende Arbejde. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 22. November 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr.; det resterende 
Beløb indbétales inden 19. Marts 1947. 
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har denne For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Jørgen Eduard Christen­
sen, Østerbrogade 116, Prokurist Anton 
Georg Pedersen, Næsby holmsvej 1, begge 
af København, Prokurist Lars Mouritz 
Kenan Nørholt, Bernstorffsvej 61, Helle­
rup. Bestyrelse: Nævnte J. E. Christensen,
A. G. Pedersen, L. M. K. Nørholt samt 
Landsretssagfører Gunnar Christian Ru­
dolph Unmack, Nytorv 9, København. Di­
rektion: Nævnte J. E. Christensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.108: „D a n s k 
L i n i e f a r t  Ak t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er Skibsekspedition, Befragt­
ning, Rederivirksomhed, Spedition samt 
Køb og Salg af Skibe. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 22. November 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 12.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 19. Marts 1947. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Jørgen 
Eduard Christensen, Østerbrogade 116, 
Prokurist Anton Georg Pedersen, Næsby­
holmsvej 1, begge af København, Pro­
kurist Lars Mouritz Kenan Nørholt, Bern- 
stortfsvej 61, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
J. E. Christensen, A. G. Pedersen, L. M.
K. Nørholt samt Landsretssagfører Gun­
nar Christian Rudolph Unmack, Nytorv 9, 
København. Direktion: Nævnte J. E. 
Christensen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 19.109: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „M ø l l e t o  r- 
p e n““, hvis Formaal er Køb af Ejendom­
men Matr. Nr. 13 bd, 13 be, 13 bs, 13 bg, 
13 bh, 13 bi, 13 bk og 13 bc Gladsaxe By 
og Sogn, beliggende Gladsaxe Møllevej 
og paa denne Ejendom at opføre en eller 
flere Beboelsesejendomme samt Admini-
: siration og eventuelt Salg af denne eller 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 25. Qktober 
1945 og 10. Januar 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Af Aktie- 
. kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det reste- 
. rende Beløb indbetales senest 19. Marts
1947. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: „Petersen & Olsen Dansk Rør- og 
Fittingsfabrik A/S“ (Reg.-Nr. 13.035), 
Drejervej 11, Murermester Lars Andreas 
Andersen, Tryggevældevej 78, Tømrer­
mester Niels Jørgen Frederik Ejnar Chri­
stensen, Italiensvej 38, Snedkermester 
Alfred Mathias Christensen, Kastrupvej 
135, Malermester Albert Osvald Georg 
Hansen, Kronprinsensvej 6, Sagfører, 
cand. jur. Harald Pedersen, Amagerbro- 
- gade 41, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte L. A. Andersen, N. J. F. E. Chri­
stensen samt Ingeniør, cand. polyt. Hen­
ning Niels Peter Olsen, Schäffergaards- 
vej 7, Gentofte. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.110: „A/S Tage  
Knø v l  & Co. (Br i t i sk  Sk i nd  I m- 
p o r t)“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnene: „Administra­
tions- og Tilsyns-Institutet A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.705) og „A/S Tage Knøvl & Co.“ 
(Reg.-Nr. 16.170), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 5. Oktober 
1935 med Ændringer senest af 13. Decem­
ber 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 300, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Tage 
Knøvl, Marielystvej 4 B, Landsretssag­
fører Jørgen Malling Jensen, Østerbro­
gade 91, Prokurist Gert Knøvl, Gylden­
løvesgade 21, alle af København, Pro­
kurist Verner Johan Heinrich Grubert, 
Virum. Direktion: Nævnte T. Knøvl. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren alene 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Gert Knøvl.
Under 20. Marts er optaget som.
Register-Nummer 19.111: „Marmor  it 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „L. Jensen — Isenkram 
en gros A/S“ (Reg.-Nr. 18.340), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. Oktober 1944 med Ændringer af 14. 
Februar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Grosserer Svend Eric Albertus, 
Smallegade 4, Grosserer John Gordon 
Clay Isberg, Overskousvej 19, Manufak­
turhandler Holger Esben Rasmussen, Bre- 
dahlsvej 20, alle af København. Forret­
ningsfører: Nævnte H. E. Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.112: „Bornho l ms  
T e g l v ær k  He r ma n  F a g e r l u n d  
A/S“, hvis Formaal er at drive P'abriks- 
virksomhed og Handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Aktieselskabet Bornholms Lervarefabrik“ 
(Reg.-Nr. 3333), har Hovedkontor i Rønne; 
dets Vedtægter er af 5. September 1890 
med Ændringer senest af 13. November 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
55.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktie til Ikke-Ak- 
tionærer — bortset fra Arvetilfælde — har 
Selskabet eller de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Driftsbestyrer Herman Mathias Fagerlund 
(Formand), Elektro-Installatør Paul Jen­
sen Paulsen, begge af Rønne, Landsrets­
sagfører Jens Jensen Nørgaard, Aakirke- 
by. Direktion: Nævnte H. M. Fagerlund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens
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Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Astrid Margrete Fagerlund.
Register-Nr. 19.113: „A/S S o v j e t ­
f i l m “, hvis Formaal er at drive Køb, 
Salg, Leje og Udleje af Films samt Films­
produktion og anden dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Å/S Victoria Film“ (Reg.-Nr. 18.752), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 9. Juli 1945 med Ændringer 
senest af 7. December 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Forfatter Kjeld 
Abeli, Henriettevej 21, Charlottenlund, 
Arkitekt Edvard Omsen Heiberg, Aadals- 
vej 5, Ingeniør Moses (kaldet Max) Kap­
lan, Næstvedgade 29, begge af København. 
Direktion: Svend Thorvald Vilhelm Thor- 
sen, Frederikssundsvej 152 B, København. 
Selskabet tegnes af Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.114: „Dansk In­
d u s t r i - E l e k t r o n i k  A/S (Akt ie­
s e l s k a b e t  G e n t a s  M a s k i n -  
f abr i  k)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Gentas Maskinfabrik“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 18.369).
Register-Nummer 19.115: „Brødrene
A. og E. Petersen A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel en gros med Vin og 
Spirituosa og desuden i Københavns Fri­
havn at drive en gros Forretning samt 
hermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 18. Oktober 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
305.000 Kr., hvoraf 65.000 Kr. Præference­
aktier (A-Aktier) med Ret til forlods Ud­
bytte, og 240.000 Kr. aim. Aktier (B-Ak- 
tier), fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Præference­
aktie (A-Aktie) giver 4 Stemmer for hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr., og hver aim. Ak­
tie (B-Aktie) giver 1 Stemme for hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. Aktierne fyder paa 
Navn. Enhver Overdragelse samt Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke, og har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret. Ingen kan blive 
Ejer af B-Aktier uden at være aktiv Re­
stauratør, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: „A/S Hotel Nordland“ 
(Reg.-Nr. 10.772), Vesterbrogade 22, „A/S 
Restaurant Skandia Nordisk Restaurant“ 
(Reg.-Nr. 16.806), Vesterbrogade 2, „Re­
staurant „Soho“ Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
17.775), Købmagergade 19, Direktør Vil­
helm Laurits Lodberg, Valby Langgade 19, 
Restauratør Erik Lockver Jensen, Øst- 
banegade 1, alle af København, Direktør 
Otto Carl Emil Petersen, Vilvordevej 8, 
Charlottenlund, Direktør Aage Johan Da­
mon Petersen, Tesch Allé 9, Holte. Besty­
relse: Landsretssagfører Karl Emil Brück­
ner (Formand), Kongeledet 15, Charlot- 
tenlund, Ingeniør Axel Carl Georg Peter­
sen, Malmøgade 10, Direktør Niels Mikkel­
sen, Raadhuspladsen 16, Direktør Ejler 
Wilhelm Jørgensen, Vesterbrogade 22, 
Overretssagfører Peter Paulsen, Frede- 
riksberggade 1, alle af København. Direk­
tion: Nævnte Otto Carl Emil Petersen, 
Aage Johan Damon Petersen. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med tre 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 21. Marts er optaget:
Register-Nr. 19.116: „A/S T r o i k a “, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 26. Ja­
nuar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Kontorchef Harald Nielsen, 
Aalborggade 30, Bogholder Karl Ma-
rinus Kristian Nielsen, Wærumsgade 24, 
begge af Aarhus, Direktør Villy Jens Jo­
hannes Gravesen, Teglstrupvej 20, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
'
Register-Nummer 19.117: „Koppel  & 
Hansen,  Ak t i e s e l s k a  b“, hvis For- 
maal.er at drive Skræderi. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Skrædermester Mordka-Lajb Kopel (kal­
det Koppel), Fru Sara Riva Sonja Kopel 
(kaldet Koppel), begge af Lyngbyvej 436A, 
.‘ Gentofte, Skrædermester Axel Marius 
Hansen, Sallingvej 24, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
: Nævnte M.-L. Kopel (kaldet Koppel). Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsfø­
reren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty- 
: reise.
Register-Nummer 19.118: „Menmark  
• H. Mor tensen & Søn A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel med Manufaktur- 
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Januar
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Hans Jørgen Mortensen, Fru Anna Maria 
Mortensen, Frk. Ellen Margrete Ragnhild 
Mortensen, alle af Sorø, Prokurist Thor- 
. kild Graae Sørensen, Kildegaarden 11, 
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte H. J. Morten­
sen, A. M. Mortensen, T. Graae Sørensen. 
Direktion: Nævnte H. J. Mortensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør el­
ler en Prokurist i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokurist: Thorkild Graae 
Sørensen.
Register-Nummer 19.119: „A/S Dan-  
breton I m expor  t“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros med Tekstilvarer, 
Pelsvarer og Konfektion og hermed be­
slægtede Artikler samt anden i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed, her­
under Investering af Kapital i Firmaer 
indenfor Branchen. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Februar 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 2000, 5000 og 10,000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — 
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har denne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Thorkild Struck Hansen, Fru Inge 
Hansen, begge af Fridtjof Nansens Plads 
3, Grosserer Otto Severin Aagaard, Øst- 
banegade 3, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte T. 
S. Hansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren.
Under 22. Marts er optaget som:
Register-Nr. 19.120: „A/S T ag i n a“, 
hvis Formaal er Financierings- og Han­
delsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „A/S 
Dansk Kattuntrykkeri“ (Reg.-Nr. 13.733), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 21. Oktober 1935 med Æn­
dringer senest af 18. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Arkitekt 
Preben Hansen, Hjalmar Brantingsplads
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1, Direktør Tage Holm Langebæk, Lunds­
gade 4, Overretssagfører Ludvig Carl 
Bing, Vester Voldgade 90, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte T. H. Lange­
bæk. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.121: „M a n n i c h e 
& H a r t m a n n  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Ingeniør- og Entreprenørvirksom­
hed i Ind- og Udland samt deltage i og 
financiere Industri- og anden Virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „„Alea“ Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 12.149), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 15. 
Marts 1933 med Ændringer senest af 8. 
Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., hvoraf 200.000 Kr. 
Stamaktier og 100.000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods kumulativt Ud­
bytte og forlods Dækning ved Selskabets 
Opløsning, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. Hver Stam­
aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Præferenceaktierne har in­
gen Stemmeret. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer kan — bortset fra Arv — kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Ingeniør, cand. 
polyt. Niels Johannes Manniche, Bern­
hard Bangs Allé 43, Kommandør Harald 
de Jonquiéres Grut, Set. Annæ Plads 3, 
begge af København, Ingeniør, cand. polyt. 
Johan Hartmann, Ordrupvej 33, Charlot- 
tenlund, Ingeniør Per Hall, Bagsværd. 
Direktion: Nævnte N. J. Manniche, J. 
Hartmann. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af en Di­
rektør i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.122: „G r a n t i c 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Haandværk og Industri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 29. December 1945 og 20. Februar
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fru Norma Elisa­
beth Schrøder, Bogholderske Frk. Ruth 
Kirsten Amalie Schrøder, begge af Ruths- 
vej 9, Hellerup, Repræsentant Leif Ver­
ner Schrøder, C. L. Ibsensvej 4, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.123: „A/S F i n ­
bad“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikation samt Investering. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan — bortset fra 
Overgang til Ægtefæller og Livsarvinger
— kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
hvorhos Selskabet har Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Svend Al­
fred Kornelius Petersen, Strandboulevar­
den 91, Grosserer Henry Edvin Wendel 
Ranfelt, Fru Else Rigmor Ranfelt, begge 
af Kongelundsvej 53, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte S. A. K. Petersen 
(Formand), H. E. W. Ranfelt, E. R. Ran­
felt samt Landsretssagfører Ole Torrild 
Neel, Bredgade 67, København. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Henry Edvin Wendel Ranfelt; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.124: „Ha i r l i ne  
T r a d i n g  Company  A/S“, hvis For­
maal er at drive Industri og Handel sær­
lig med Frisørartikler. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 7. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 70.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier
— bortset fra Overdragelse og Overgang 
ved Arv til Aktionærens Ægtefælle eller 
Livsarvinger — kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke, hvorhos de øvrige Ak­
tionærer har Forkøbsret efter de i Ved-
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tægternes § 6 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Theodor Kristian Neergaard Mortensen, 
Fru Marie Margrethe Mortensen, Dame­
frisørmester Knud Nielsen, alle af Rand- 
bølvej 30, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte T. K. N. 
Mortensen, K. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 23. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.125: „H ande l s ­
akt i ese l skabet  K o n t o r t e k n i k  
(Akt i ese l skabet  Dansk F o r m u ­
la r t r y k)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Dansk Formulartryk“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 12.793).
Register-Nummer 19.126: „Nordisk  
M e d i c i n a l  Indus t r i  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at fremstille me­
dicinalske og kemiske Produkter. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 3. December 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Thomas Sonne, Havne­
gade 43, Landsretssagfører Poul Christian 
Hede, Landsretssagfører Johan Adolph 
Rosenmeier, begge af Amagertorv 19, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte T. Son­
ne, P. C. Hede samt Civilingeniør Børge 
Wessel Hansen, Lundingsgade 3, Køben­
havn. Direktion: Nævnte T. Sonne (adm. 
Direktør). Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af den 
adm. Direktør alene eller af den tekn. Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.127: „Interna­
t ional  Metal  Company  Ltd.  Ak ­
t i ese l skab (Inter - Metal  Ak­
ti e s e 1 s k a b)“. Under dette Firma dri­
ver „Inter-Metal Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
17.050).
Under 25. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.128: „Akt i ese l ­
skabet  J u l i u s  E n k“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel med 
Herre- og Damekonfektion og Lingeri. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. Januar og 21. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Skrædermester Judka (kaldet Julius) Enk, 
Frøken Rachel Enk, begge af Valby Lang­
gade 159, Skræder Tobias Enk, Provstevej 
21, alle af København, der tillige udgor 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Judka (kaldet Julius) Enk.
Under 26. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.129: „Ly mol ke­
miske F a b r i k  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel særlig med kemiske Pro­
dukter til Udryddelse af Skadedyr, samt 
foretage Behandlinger til Forebyggelse af 
Angreb af Skadedyr. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 1. September 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.500 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
Orla Vilhelm Jorager, Peter Bangsvej 252, 
Fabrikant Louis Herbert Lynge Jensen, 
Fru Else Magda Jensen, begge af Vester­
brogade 126, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Skibsre­
der Axel Holger Asmussen, Annettevej 16, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 19.130: „F a j o m o 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Industri. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet: „Møbeltorvet 
A/S“ (Reg.-Nr. 18.242), har Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 6. Sep­
tember 1944 med Ændringer senest af 28. 
Februar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 54.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrel­
se: Tapetserermester Christian Frederik 
Vilhelm Christiansen, Forhaabnings- 
holms Allé 41, Værkfører Viggo Valdemar 
Lind, Blegdamsvej 126, begge af Køben­
havn, Forretningsbestyrer Aage Pedersen, 
Esbjerg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Ændringer.
U n d e r  26. F e b r u a r  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 10.425: „Akt i ese l ­
skabet  H j ø r r i n g  A u t o h a n d e l “ 
af Hjørring. Den O. F. Andersen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.910: „Akt i ese l ­
skabet  af 1. Maj  193 4“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand J. A. Nielsen 
og Selskabets Direktør M. P. Devantier er 
afgaaet ved Døden. Fru Else Nielsen, 
Nørre Farimagsgade 11, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen E. B. Olsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand. Direktør Knud Graulund, 
Vesterbrogade 1, København, er tiltraadt 
som Direktør. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller med Else Nielsen samt — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Prokura er meddelt Eugen Bjerresøe 
Olsen og Else Nielsen i Forening.
Register-Nr. 13.045: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  S v a n emø l l e  bo“ 
af København. Under 23. Oktober 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 13.383: „Diskonto-  
Sel skabet  af 1935 A/S“ af Køben­
havn. Generalkonsul Holger Adolph, Fre- 
deriksdalsvej 70, Virum pr. Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Den E. J. Peder­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Selskabet tegnes pr. procura af Verner 
Otto Raffel, Alfred Christensen og Gunnar 
Giovanino Aakerlund, to i Forening.
Register-Nummer 15.638: „Lang e- 
skov Mørtelværk,  Ak t i es e l s ka b  
i L i k v i d a t i o n “ af Langeskov, Bir­
kende Kommune. Under 12. Oktober 1945 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Fabrikant Ingvard 
Emanuel Frandsen, Langeskov. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 15.820: ,,„R e d e r i e t 
W e s t a A/S i L i k v i d a t i o n“ af Char- 
lottenlund, Gentofte Kommune. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. Maj, 26. Juni 
og 26. Juli 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.326: „Bern i c 
A/S“ af Frederiksberg. Den C. E. Mathie­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.815: „Premier  
F o t o S e r v i c e  A/S“ af København. Un­
der 12. December 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Inter-Foto A/S 
(Premier Foto Service A/S)“ (Reg.-Nr. 
19.064).
Register-Nummer 17.865: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Ø r e s u n d s  K y s t f a r t  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
14. Februar 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Direk­
tør Kaj Viben Tersling, Vester Voldgade 
109, Professor, Dr. phil. Aage Friis, Bern- 
storffsvej 32, Hellerup, Direktør Magnus 
Nicolaj Suenson, Kollegievej 13, Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Likvidatorer i Forening eller 
af Kaj Viben Tersling alene.
Register-Nr. 17.958: „St a l l knecht  & 
Meyer  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen C. J. Jensen er afgaaet ved 
Døden. C. P. G. Kampmann er udtraadt af, 
og Direktør Thorkil Høst, Larchmont,
N. Y. U. S. A., Grosserer Jørgen Ohlsen, 
Ryvej 22, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 18.281: „Bremers  
B o g - F o r l a g  A/S“ af Odense. Under 3. 
November 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen J. M. 
Moller er afgaaet ved Døden. Fru Dorthea 
Marie Hansen, Set. Knuds Kirkestræde, 
Direktør Erik Biilow Møller, Nørrebro 47, 
begge af Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 18.678: „A/S C. M. 
H a l l b ä c k  & Söner“ af København. 
Under 23. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 27. Februar:
Register-Nummer 2116: „D e t D a n s k e 
Pet ro l eums  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 29. September 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3796: „ Sk and i na ­
visk Opt i k  A/S“ af København. Den
P. E. Roloff meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Den Lilli Agnete von Staffeldt med­
delte Prokura ændres saaledes, at hun 
tegner Selskabet pr. procura i Forening 
med en Administrator.
Register-Nummer 8124: „ Kr e d i t an ­
stal t  G. Vogelgesang,  Komma n- 
d i t ak t i es e l s ka b  i L i k v i d a t i o n “ 
af Haderslev. Under 31. Januar 1946 har 
Handelsministeriet i Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Juli 1945 udnævnt Landsrets­
sagfører, Borgmester Andreas Rasmussen 
Thulstrup, Haderslev, og Folketingsmand, 
Proprietær Einar Simonsen, Flovtgaard 
pr. Øsby, til Likvidatorer i Selskabet. Sel­
skabets Vedtægter er suspenderet, hvorved 
Selskabets Bestyrelse, Direktør og Proku­
rister er fratraadt. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 9615: „Höfever-  
w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t  A/S i 
L i k v i d a t i o n“ af Haderslev. Under 31. 
Januar 1946 har Handelsministeriet i 
Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 ud­
nævnt Landsretssagfører, Borgmester An­
dreas Rasmussen Thulstrup, Haderslev, og 
Folketingsmand, Proprietær Einar Simon­
sen, Flovtgaard pr. Øsby, til Likvidatorer 
i Selskabet. Selskabets Vedtægter er 
suspenderet, hvorved Selskabets Besty­
relse, Direktion og Prokurist er fratraadt. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 11.155: „Aalborg
Ol i e  - og Benz i n  K o m p a g n i  A/S“ 
af Aalborg. Under 9. Februar 1946 har 
Handelsministeriet i Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Juli 1945 udnævnt Højesterets­
sagfører Einar Dankvart Andreas Richter, 
Ny Veslergade 1, København, og Grosserer 
Hans Axel Frederik Pedersen, Nyhavns­
gade 11, Aalborg, til Administratorer i 
Selskabet. Selskabets Vedtægter er suspen­
deret, hvorved Selskabets Bestyrelse, Di­
rektør og Prokuristerne er fratraadt. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministratorerne i Forening.
Register-Nr. 12.335: „E. & G.s Hønse-  
o g S v i n e f o d e r f  abr i k  A/S“ af Es­
bjerg. V. Thygesen er udtraadl af, og Di­
rektør Harald Eriksen, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.015: „A/S Zigeu-  
n e r h a 11 e n“ af København. Under 21. 
December 1945 og 19. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Den oprinde­
lig tegnede Aktiekapital 20.000 Kr. beteg­
nes fremtidigt som A-Aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 80.000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. A-Aktier og
80.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. A-Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. B-Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af B-Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. W. C. Frid er udtraadt af, og 
Kontorchef Preben Sønderberg Rasmus­
sen, Statholdervej 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.112: „A/S Tek 1 a- 
hus I“ af København. Under 14. Januar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at eje Ejendommen 
Matr. Nr. 6fk af Utterslev, beliggende 
Provstevej 3 A og 3 B, Teklavej 29-31. Ole 
Schiørring, Frydenlund pr. Skodsborg, 
stud. jur. Leif Jørgen Qvortrup, Fredens­
vej 40, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.283: A/S H e l l e ­
rup S t r a n d g a a r d “ af København. 
Under 14. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
eje Ejendommen Matr. Nr. 16 tm. 16 ti, 
16 ag, 16 ah af Gentofte By, Hellerup Sogn, 
beliggende LI. Strandvej 18 A-L. Ole 
Schiørring, Frydenlund pr. Skodsborg, 
stud. jur. Leif Jørgen Qvortrup, Fredens-
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vej 40, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.288: „A/S Grøn-  
d a l s p a r k v e j e n s  Have by  II“ af 
København. Under 14. Januar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at eje Ejendommene Matr. Nr. 
2454, 3061 og 3062 af Vanløse, beliggende 
Nedertoften 1-15, Rydsletten 1-11, Kær­
holmen 1-7. Ole Schiørring, Frydenlund 
pr. Skodsborg, stud. jur. Leif Jørgen 
Qvortrup, Fredensvej 40, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.406: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  S t o r g a a r d e n “ 
af København. Under 14. Januar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at eje Ejendommen Matr. Nr. 
1159, 1160 og 1161 af Utterslev, beliggende 
Tomsgaardsvej 70-110. Ole Schiørring, 
Frydenlund pr. Skodsborg, stud. jur. Leif 
Jørgen Qvortrup, Fredensvej 40, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.328: „Akt i ese l ­
skabet  K a l u n d b o r g h a l l e n “ af 
Kalundborg. Medlem af Bestyrelsen A. C.
F. Andersen er afgaaet ved Døden. Borg­
mester Kristian Peter Emil Hansen, Ka­
lundborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.879: „H inden-  
burgs Eft f .  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen C. B. 
Staffeldt er afgaaet ved Døden. Sagfører, 
cand. jur. Sven Staffeldt, Frederiksholms 
Kanal 20, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.926: „B a r t h o 1- 
d y’s K u l i m p o r t  A/S“ af Randers. Un­
der 7. Februar 1946 har Handelsministeriet 
i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 
udnævnt Direktør Frederik Christian Fo- 
verskov, Randers, og Højesteretssagfører 
Einar Dankvart Andreas Richter, Ny Ve­
stergade 1, København, til Administra­
torer i Selskabet. Selskabets Vedtægter er 
suspenderet, hvorved Selskabets Besty­
relse og Direktør er fratraadt. Selskabet 
tegnes — derunder, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Admi­
nistratorerne i Forening.
Register-Nummer 17.968: „A/S E t a ­
b l i s s ement e t  Øen“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen P. A. B. Wunsch 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 18.205: „A/S Anton  
Petersen & Hen i us  Eft f .  H. A. 
A r n t z“ af København. Den G. Faursholt 
og K. E. Hansen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Den Sofie Helene Christiane 
Henriette Heide tidligere meddelte kollek­
tive Prokura er ændret derhen, at hun 
tegner alene.
Under 28. Februar:
Register-Nummer 2340: „Akt i ese l ­
skabet  Kø b en h av n s  B u n k e r ­
kul  Depot“ af København. Grosserer 
Preben Harhoff, Olaf Poulsensvej 8, 
Charlottenlund, Grosserer Bennet Chri­
stian Kjellerup Hansen, Amaliegade 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5466: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C a s i n o  i S l a g e l s e “ af 
Slagelse. Under 12. Oktober 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 6783: „John L ay t o n  
& Co., Ltd., England,  Udenlandsk  
Akt i ese l skab,  F i l i a l  Køben­
havn“ af København. J. Norby er fra­
traadt og Direktør Kai Wilhelm Kors- 
gaard, Aalekistevej 112 A, København, er 
tiltraadt som Filialbestyrer, hvorefter 
Forretningsafdelingen bestyres og tegnes 
af Direktør Kai Wilhelm Korsgaard.
Register-Nummer 7862: „A/S Peter ­
sen &  Jensen“ af Svendborg. A. L. H. 
Elmquist er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9168: „ E j endoms­
akt i ese l skabet  af 1928 i L i k v i ­
da t i on“ af Gentofte Kommune. Under
17. Februar 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag­
fører Johan William Hansen, Gentofte- 
gade 83, Gentofte. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10.742: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 672 udenbyes  
Kl  ædebo K v a r t e r “ af København. 
Under 11. December 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 110.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 120.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 12.116: „Andel s­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset  A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 220.400
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 18.314.900 Kr., fuldt indbetalt.
Regisler-Nummer 14.763: „O 11 o H  e e r- 
f o r d t A/S“ af Hjørring. Under 7. Fe­
bruar 1946 har Handelsministeriet i Med­
før af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1946 ud­
nævnt Direktør Thorkild Kjærsgaard, 
Hjørring, og Højesteretssagfører Einar 
Dankvart Andreas Richter, Ny Vester­
gade 1, København, til Administratorer i 
Selskabet. Selskabets Vedtægter er su- 
[ spenderet, hvorved Selskabets Bestyrelse, 
Direktør og Prokurister er fratraadt. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
; af Administratorerne i Forening.
Register-Nummer 15.526: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F i s k e m e l s f a b r i k e n  
S N o r d j y l l a n d “ af Skagen. P. Sax- 
berg er udtraadt af, og Revisor Aage An­
tonius Nielsen, Boulevarden 21, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.117: „K. K. K. K.
Ol i e  A/S“ af København. Den K. B. 
Ringsted og R. F. Riis meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K.
' K u l A/S (Københavns  Ku l  og 
Koks K o mp a g n i  A/S)“ af Køben­
havn. Den H. J. Jensen, R. F. Riis, J. G. 
Jensen og H. J. C. Andersen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.589: „Johan & 
Axel  Hor nbech  A/S“ af Hadsund. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen
H. A. A. Hornbech er afgaaet ved Døden. 
Sekretær Sten Axel Hornbech, Hadsund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.743: „Handel s ­
akt i ese l skabet  „Efoc o““ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Vibeke 
Junggreen Lunn fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Vibeke Junggreen 
Blume.
Register-Nummer 18.082: „ D a n s k  
J e r n v a r e - I n d u s t r i  A/S“ af Næst­
ved. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 560.000 Kr., fuldt ind­
betalt. Medlem af Bestyrelsen N. T. An­
dersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 18.089: „A s s e r b o 
Møbel forretning,  Børge B. Brei-  
t i n g A/S“ af Asserbo pr. Liseleje. S. 
Tholander er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.711: „For laget  
Hel ios  A/S“ af København. Under 13. 
September 1945 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
4000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt. Ene- 
Prokura er meddelt: Erik Olesen.
Under 1. Marts:
Register-Nr. 2362: F r .  B a g g e r s  
M ø b e l f a b r i k  A k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. Under 19. 
Februar 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Aage 
Vilhelm Svendsen, Clemensbro 17, Aar­
hus. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 4968: „Akt i ese l ­
s k a b e t  B l a d k o m p a g n i e t “ af 
København. H. Hasle er udtraadt af, og 
Direktør Holger Cohen, Valeursvej 9, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8482: „Akt i ese l ­
skabet  T o m s h ø j“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. G. H. Jacobsen 
er afgaaet ved Døden. Prokurist Gregers 
Gottlieb Jacobsen, Mariendalsvej 67, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.737: „T o r b e n 
Teg l e r s  Bager i  A/S“ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. E. B. Jensen er ud­
traadt af og Inspektør Jens Christian 
Peter Andersen, Søborg Hovedgade 173, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.674: „0 r h o 1 m
Værk A/S“ af Ørholm pr. Lyngby.
H. Hendriksen er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen V. M. Jakobsen er tiltraadl 
som Direktør.
Register-Nummer 15.039: „Øre T r æ­
v a r e f a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o n“ 
af Ore Kommune, Odense Amt. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Maj, 26. 
Juni og 26. Juli 1944 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.909: „A/S Nord­
hande l “ af København. Under 11. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
en Direktør. Bestyrelsens Formand, P. 
Goddik, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 16.184: „F j e r r e n s e- 
r iet  L an d emær ket  3-5, A/S“ af 




kende B o l i g s e l s k a b  A/S“ af Kør 
benhavn. Medlem af Bestyrelsen E. E. 
Munch er afgaaet ved Døden. F. C. Bold­
sen er fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.385: „ Makr o- S t  aal  
A/S“ af København. I Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Juli 1945 er det bestemt, at Sel­
skabet sættes under Administration.
Register-Nummer 17.573: „ S i g u r d  
M ø l l e r  A/S“ af Frederiksberg C. 
Schmidt er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 18.552: „K. É. Røn­
ager A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 19. Februar 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Kunsthandler Henry Anton 
Schmidt, Hillerødgade 57, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 18.667: „N. E i l er -  
sen Skam by Vogn - og T r æ v a r e ­
f a b r i k  A/S“ af Skamby. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør N. Eilersen er af­
gaaet ved Døden. Fru Trine Rasmine 
Marie Eilersen, Skamby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. M. 
Eilersen er tiltraadt som Direktør.
Under 2. Marts:
Register-Nummer 1153: „A/S Kru-  
c k o w - W a 1 d o r f f“ af København. K.
B. Harup, J. H. C. J. Møller er udtraadt 
af, og Højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Dr. Tværgade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9344: „Johannes  
Al l e n s  F o r k o  br ings- ,  F o r n i k ­
l i n g s -  og F o r s ø l v n i n g s a n s t a l t  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 29. Au­
gust, 30. September og 30. Oktober 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 10.035: „A/S De 
forenede Teg lværker ,  L y s b r o “ 
af Balle Kommune. Under 15. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.201: „De fynske  
Sten - og Bet onværker  A/S i L i k- 
v i d a t i o n“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 20. Juni, 20. Juli og 20. 
August 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.366: „Nat i ona l ­
t i dende A/S“ af København. Selskabets 
Direktør H. Cohen er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.826: „D an-Trans-  
p o r t A/S“ af København. Harry Peter 
Lorenz Holst er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 16.274: „Louis V. 
Hansen A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Irene Johanne Margrethe An­
dersen og Poul Petersen i Forening. Den 
Louis Victor Hansen og Gudmand Biil- 
zow-Rohde tidligere anmeldte Prokura er 
ændret derhen, at de tegner hver for sig.
Register-Nummer 17.248: „A/S Aar ­
hus F l æ s k e h a l “ af Aarhus. Under 3. 
Februar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „A/S Aalborg Flæskehal (A/S 
Aarhus Flæskehal)“ (Reg.-Nr. 19.070).
Register-Nummer 18.038: „August  i- 
nus & Hansen A/S“ af København. 
Under 31. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 18.689: „Høje T a a- 
strup Kommunes  Bo l i gs e l s k a b  
A/S“ af Høje Taastrup Kommune. F. C. 
Boldsen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.765: „H erste- 
dernes Kommunes  B o l i g s e l ­
skab A/S“ af Herstedernes Kommune, 
Vridsløselille. F. C. Boldsen er fratraadt 
som Direktør.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 10.215: „A/S Poul  
Pers“ af København. Under 11. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Fabrikation 
og Handel med Isoleringsmaterialer, Spe­
cialartikler i Bygningsbranchen og andre 
Materialer og Fabrikata, samt at investe­
re Kapital i beslægtede Virksomheder.
Register-Nummer 12.392: „A/S F r i c o“ 
af København. C. E. Jannicke er fratraadt 
som Forretningsfører, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Regisler-Nr. 12.555: „N i v a - Kon­
fekt ion A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. C. E. Jannicke er fratraadt som Di­
rektør, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.623: „A/S H a- 
r a l d  H a n s e n s  D a m e k o n f e k -  
tio nsfor  retn ing  af 1 9 3 5“ af Kø­
benhavn. Under 29. December 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 140.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 180.000
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 2000 og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.719: „J. J ø r gen­
sen A/S“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 27. November, 27. Decem­
ber 1944 og 27. Januar 1945 har den un­
der 15. November 1944 vedtagne Kapital­
nedsættelse med 57.500 Kr., jfr. Registre­
ring af 20. Februar 1945, nu fundet Sied. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
57.500 Kr. fuldt indbetalt. Under 6. Okto­
ber 1945 er Selskabets Vedtægter ændrede: 
Aktiekapitalen er udvidet med 42.500 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Bestyrelsens Formand C.
C. Nielsen samt P. F. Wolthers, H. M. 
Wolthers er udtraadt af, og Prokurist 
Jørgen Vilhelm Fenger Selchau (For­
mand), Læssøegade 206, Fuldmægtig Hen­
rik Gustav Selchau, Filosofgangen 9, 
Bankprokurist Johannes Thorvald Niel­
sen ,Ansgargade 3, alle af Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. H. M. Wolthers er 
fratraadt som Direktør, og den ham med­
delte Ene-Prokura er tilbagekaldt. Nævn­
te H. G. Selchau er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 19.029: „K ø d b y e n s 
S t j e r n e - S e r v i c e  A/S“ af Køben­
havn. Under 21. Februar 1946 har Han­
delsministeriet i Medfør af Lov Nr. 331 
af 12. Juli 1945 udnævnt Direktør Imma­
nuel Strand, Strandhøjgaard pr. Vejby, 
og Højesteretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Ny Vestergade 1, Køben­
havn, til Administratorer i Selskabet. Sel­
skabets Vedtægter er suspenderet, hvorved 
Selskabets Bestyrelse og Direktør er fra­
traadt. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Administratorerne i Forening.
Under 6. Marts:
Begister-Nummer 6691: „VorgodMa-  
n u f a k t u r f o r  re tn i ng  A/S, V o r- 
g o d, i L i k v i d a t i o n “ af Vorgod. Un­
der 2 .Januar 1945 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Ma­
nufakturhandler Carl Frederik Mørk, 
Vorgod pr. Herning. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.271: „A/S Domi-  
n i a“ af København. F. C. Boldsen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Direktør. Borgmester, Overretssagfører 
Aage Ejnar Jørgensen, Klampenborgvej 
6, Klampenborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Erna Charlotte Vilhelrnine Svensson 
og Poul Sogaard Petersen er tiltraadt som 
Prokurister.
Register-Nummer 14.287: „Akt i ese l ­
skabet  G r u n d e j e r n e s  B o l i g t i l ­
syn“ af Frederiksberg. M. Hammer er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 15.200: „Øtker A/S“ 
af Frederiksberg. Under 11. Februar 1946 
har Handelsministeriet i Medfør af Lov 
Nr. 331 af 12. Juli 1945 udnævnt Civil­
ingeniør Anders Hans Skjerbæk, H. C. 
Ørstedsvej 9, og Højesteretssagfører Fre­
derik Henrik Teist, Nygade 1, begge af 
København, til Administratorer i Selska­
bet. Selskabets Vedtægter er suspenderet, 
hvorved Selskabets Bestyrelse er fra­
traadt. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Administratorerne i Forening.
Register-Nummer 16.853: „Nordi sk  
Ga r a n t i  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. M. Hammer er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.011: „A/S Søn­
derborg J e r n - F o r r e t n i n g “ af 
Sønderborg. Prokura er meddelt: Hans 
Peter Nissen i Forening med Direktøren, 
Axel Hansen, hvorefter den Direktør A. 
Hansen tidligere meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nr. 18.271: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  Nør r ebr ogade  43 A/S“ 
af København. Under 22. Januar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktierne 
lyder paa Navn.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 6412: „A/S H i n d s ­
gav 1“ af København. Under 13. Decem­
ber 1945 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Nationalbankdirektør Carl Valdemar 
Bramsnæs, Kronprinsensvej 22, Forret­
ningsfører Jens Carl Christian Marinus 
Christiansen, Ejderstedgade 16, begge af 
København, Civilingeniør, fhv. Minister
M. L. Johannes Pedersen Stensballe, 
Odense, Borgmester Hans Christian Han­
sen, Redaktør Johannes Petersen Nygård, 
begge af Middelfart, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.772: „Akt i ese l ­
skabet  „Hotel  No r d l a n  d““ af Kø­
benhavn. E. W. Jørgensen er fratraadt og
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Fru Signe Horn, Lindenowsgade 7, Kø­
benhavn, er tiltraadt som adm. Direktør. 
Prokura er meddelt Signe Horn i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.755: „F i nanc i -  
er i ngs s e l s kabe t  A l t h o r  A/S“ af 
Randers. Under 26. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nummer 12.562: „Kar to f ­
f e l m e l s c e n t r a l e n  A n d e l s s e l ­
skab med begrænset  A n s v a r “ af 
København. Direktør og Prokurist O. D. 
Mengel er afgaaet ved Døden. Harald Pe­
tersen, Ved Sønderport 18, København, er 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Prokura.
Register-Nummer 13.841: „Dansk In­
dust r i  Syndikat ,  C ompagn i e  
Madsen A/S“ af København. W. C. L. 
Haubroe er fratraadt som tekn. Direktør.
Register-Nummer 14.241: „Henry T h. 
Nie l se  n’s H e r r e k o n f e k t i o n  A/S“ 
af København. Under 29. December 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at drive Herreskræderi 
og Herrekonfektion samt Handel med 
Herrekonfektionsartikler og dermed be­
slægtede Varer, tillige Financiering af 
Virksomheder af den nævnte Art.
Register-Nr. 14.325: „R i o H e r r e m a ­
gasin A/S“ af Kolding. Under 31. De­
cember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Herrekonfektion og Skræderi samt Han­
del med herunder hørende Produkter, til­
lige Financiering af Virksomheder af den 
nævnte Art.
Register-Nummer 14.668: „A m a r d i s 
A/S“ af København. W. C. L. Haubroe er 
udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 15.300: „A/S E s- 
bjerg Boston Her re  mag as i n “ af 
Esbjerg. Under 31. December 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Herrekonfektion og 
Skræderi samt Handel med herunder hø­
rende Produkter, tillige Financiering af 
Virksomheder af den nævnte Art.
Register-Nummer 15.399: „P. H. Her ­
r emagas i n  A/S“ af Odense. Under 29. 
December 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Herreskræderi og Herrekonfektion samt 
Handel med Herrekonfektionsartikler og 
dermed beslægtede Varer, tillige Finan­
ciering af Virksomheder af den nævnte 
Art.
Register-Nummer 15.915: „Nordisk  
K ø l e t e k n i k  A/S“ af Frederiksberg. W. 
C. L. Haubroe er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.031: „A/S Dansk  
Bøl gepap  Indus t r i  Schønbergs  
P a p i r v a r e f a b r i k “ af København. 
Bestyrelsens Formand P. Jørgensen er ud­
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen E. Ryge-Jensen er valgt til Bestyrel­
sens Formand. '
Register-Nummer 16.164: „Aalborg  
R i o A/S“ af Aalborg. Under 29. Decem­
ber 1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Herrekon­
fektion og Skræderi samt Handel med 
herunder hørende Produkter, tillige F i­
nanciering af Virksomheder af den 
nævnte Art.
Register-Nummer 16.576: „A/S Ven-  
d o r“ af København. J. A. Maack-Peter- 
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Jørgen Melbye, Vestre Boulevard 13, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.159: „Kiosken  
F l a n k  o A/S“ af Frederiksberg. L. O. 
Randløv Hansen, E. Randløv, J. M. C. 
Gytkjær er udtraadt af, og Bagermester 
August Krüger, Fru Oda Marie Krüger, 
begge af Istedgade 92, Veksellerer Viggo 
Axel Lunddahl, Frederikssundsvej 154, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. L. O. Randløv Hansen er fratraadt 
og nævnte: O. M. Krüger er tiltraadt som 
Direktør .
Register-Nummer 18.259: „At l ant i sk  
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“ af Køben­
havn. Under 3. Oktober og 28. December 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „Glunk & Sindberg 
A/S.“ Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Atlantisk Handelskompagni 
A/S (Glunk & Sindberg)“ (Reg.-Nr. 
19.082). Af Aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5000 Kr. Aktiekapitalen er her­
efter fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
A. M. Borred er udtraadt af og Fru Vera 
Glunk, Langesund 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.081.
Register-Nummer 18.754: „Poul  Os­
car Her tz  A/S“ af København. T. Pe­
dersen er udtraadt af Bestyrelsen og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Eigil Pedersen, Adolphsvej 26,
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Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 8. Marts: ,
Register-Nr. 5133: „Københavns  
a l mi n d e l i g e  Bo l i gse l skab,  Sel ­
skab med begrænset  A n s v a r “ af 
København. F. C. Boldsen er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 6341: „Jydsk I l t ­
og A c e t y l e n g a s f a b r i k  A k t i e ­
se l skab“ af Horsens. Under 7. Januar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirma „Nordjydsk Ilt & Ace- 
tylengasfabrik A/S (Jydsk Ilt- og Acety- 
lengasfabrik Aktieselskab)“ (Reg. - Nr. 
17.440) er slettet.
Register-Nummer 9858: „Høng Ca­
membert  F a b r i k  A/S“ af Hong. Un­
der 28. November 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.154: „A/S Dr agør  
St r andbad  og T e l t l e j r  i L i k v i ­
dat i on“ af Dragør. Under 12. December 
1945 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Ru­
dolf Sigfred Louis Buchtrup Sand, Fa­
rum. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 14.763: „Otto Heer-  
f o r d t A/S“ af Hjørring. Prokura er med­
delt: Gordon Kelter-Wesenberg og Jens 
Martin Woergaard Mikkelsen i Forening 
eller hver for sig i Forening med en Ad­
ministrator.
Register-Nummer 15.223: „Akt i ese l ­
skabet I n t e r n a t i o n a l  K a r t o f ­
f e l expor t  U F F A C ,  Alb. D i e bo l d  
& L a r s e n“ af København. Under 19. 
Februar 1946 har Handelsministeriet i 
Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1946 
udnævnt Prokurist Einar Bierring, Lys­
agervej 26, Charlottenlund, og Overrets­
sagfører Aage Køhlert Park, Tuborgvej 
80, Hellerup, til Administratorer i Sel­
skabet. Selskabets Vedtægter er suspen­
deret, hvorved Selskabets Bestyrelse og 
Forretningsfører (Prokurist) er fratraadt. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Administratorerne i Forening.
Register-Nr. 17.287: „V. Bagger-
Jørgensen Radi o  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen Grethe Kir­
stine Hansen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Grethe Kirstine Bagger-Jør- 
gensen.
Regisetr-Nr. 17.440: „ Nor d j ydsk  
Ilt & A c e t y l e n g a s f a b r i k  A/S 
(Jydsk I l t -  og A c e t y l e n  gasfa­
br i k  Ak t i e s e l s k a  b)“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „Jydsk Ilt­
og Acetylengasfabrik Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 6341) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 18.767: „Her lev  
Ko mmunes  B o l i g s e l s k a b  A/S“ af 
Herlev. F. C. Boldsen er fratraadt söm 
adm. Direktør.
Under 9. Marts:
Register-Nummer 4725: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d s j æ l l a n d s  Ba n k “ 
af Helsinge. Amtsraadsmedlem, Husmand 
Niels Nielsen, Ramløse pr. Helsinge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7700: „F. L. S mi d t h  
& C o. A/S“ af København. A. Nissen er 
udtraadt af, og Ingeniør Børge Poul Ed­
vard Nissen, Gammel Vagt 2, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 9300: „Akt i ese l ­
skabet  Chr. Jasters  P r o d u k t ­
f o r r e t n i n g “ af Aarhus. Prokura er 
meddelt: Viktor Emanuel Gelstorp og 
Verner Børge Robert Sørensen i Forening.
Regisler-Nummer 9481: „M o d e maga­
sinet  „S e 1 e c t a“ A/S“ af København. 
M. Kristensen er udtraadt af og Sagfører 
Laurids Kristian Lauridsen, Jernbanegade 
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.288: „Københavns  
I l t f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør M. L. R. Nienstædt er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen E. Hede 
Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.539: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S p i r a l e n ,  N y k ø b i n g  
F a 1 s t e r“ af Nykøbing/F. Under 3. De­
cember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 13.085: „C e m en t 
Investments  A/S“ af København. 
A. Nissen er udtraadt af, og Civilingeniør 
Børge Poul Edvard Nissen, Gammel Vagt 
2, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.274: „Akt i ese l ­
skabet  A s i a t i c  Yeast  Works,  
L t d.“ af København. P. F. H. Westen-
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dorff, C. G. H. Rieck er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.362: „A/S Hyl te-  
bj erg i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 11. Februar 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Thomas Christian Jen­
sen Dahl, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes —derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 17.140: „ K e m i k a l i e ­
ko mp a g n i e t  Da n yd ea  A/S“ af 
København. M. A. Harttung er udtraadt 
af, og Overlæge Dr. med. Svend Tage 
Eskild Kjær, Christianshøj pr. Kokkedal, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 246: „L. L ev i s on  
j u n r., A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. P. T. Federspiel er udtraadt af og 
Grosserer Johan Marcus Levin, Stolten- 
bergsgade 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2274 „Carl  K j æ r s 
Ef t e r f ø l ge r ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. H. C. J. Agner er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Forretningsfører Niels Holger Nielsen 
Barlebo, Engvej 15, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2681: „Knudsen & 
Car l  V e r d i c h  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. H. C. J. Agner er udtraadt af, 
og Underdirektør, cand. jur. Finn Hjerl- 
Hansen, Østerled 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4865: „A/S 0 s t- 
møns C e m e n t v a r e f a b r i k “ af Ny- 
borre, Borre Kommune. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 5. Maj 
1945 er samtlige Aktiver og Passiver over­
draget til „Aktieselskabet Stege Trælast­
handel“ (Reg.-Nr. 1718), hvorefter Sel­
skabet er haévet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 5687: „ O d e n s e  
N ø r r e b r  oby  - F a  a b o r  g J e r n ­
baneselskab,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Odense. L. Sørensen er udtraadt af og 
Gaardejer Anders Knudsen Bigaard, Haa- 
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9117: „ Kaf f ebr ænde­
r iet  „Vennershaab“ A/S“ af Kø­
benhavn. E. H. T. Erichsen, N. P. Bry- 
noldt, A. M. M. O. Erichsen er udtraadt af
og Direktør Rasmus Ejner Farlov, Fru 
Anne Lise Farlov, begge af Ove Billesvej 
3, Fabrikant Karl Ejnar Mikkelsen, Blaa- 
gaardsgade 25, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den N. P. Brynoldt 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt: Rasmus Ejner Farlov.
Register-Nummer 12.687: „Det over­
søiske Compa gn i  af 1933 A/S“ af 
København. Under 15. December 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Det oversøiske Compagni A/S 
(The Oversea Trading Company Ltd.)“, j 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.089.
Register-Nummer 13.680: „Akt iese l ­
skabet  „F r. M o 111 a u““ af Frede­
riksberg. Prokura er meddelt: Sigurd 
Bagge Juul.
Register-Nummer 13.851: „Joh. C h r. 
Petersen & Søn A/S“ af København. 
Under 28. Februar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. T. Jeppesen er udtraadt 
af, og Overretssagfører Erik Salomon, 
Duntzfeldts Allé 26, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.904: „E. F, E s- i 
m a n n A/S“ af København. H. C. J. Ag­
ner er udtraadt af Bestyrelsen, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.902: ,J) a n s k 
T r a n s p a r e n t  F o l i e  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 22. Februar 1946 er Sei- | 
skabets Vedtægter ændrede. J. R. A. Ras­
mussen er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Prokurist Erik Hou- 
mann Nielsen, Strandvej 320, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.240: „Akt i ese l ­
se l skabet  B j ø r n  S a l t o r p “ af Kø­
benhavn. Under 1. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at købe og sælge faste Ejen­
domme og Pantebreve — dels for egen 
Regning og dels i Kommission — drive 
Byggevirksomhed, Prioritering af Ejen­
domme samt dermed beslægtet Virksom­
hed, endvidere Handel med efter Besty­
relsens Skøn egnede Artikler.
Register-Nr. 16.931: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  U l r i k k e n -  
b o r g A l l é  1-3“ af København. Under
28. December 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Lyngby. Medlem af Bestyrelsen E. S. A. 
Hauch er afgaaet ved Døden. S. T. Bruun,
H. J. K. P. F. Tiemroth er udtraadt af
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og Professorinde Julie Hauch, Malmø- 
gade 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.586: „D u l cana  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København.
K. J. Westring er fratraadt, og Landsrets­
sagfører Albert Laurits Christensen, Ve­
ster Voldgade 96, København, er tiltraadt 
som Likvidator.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 3534: „Banken for  
S i n d a l  og Omegn,  A k t i e s e l ­
skab“ af Sindal. A. Pedersen er ud- 
traadt af Direktionen. Den Kaj Balslev 
Engel Jensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Haagen 
Leth og Knud Ejnar Vangsted i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 4927: „Akt i ese l ­
skabet  Ama l i e g a d e  No. 15“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen O. C.
J. J. B. Scavenius er afgaaet ved Døden. 
Direktør Poul Frederik Wonsild, Helle- 
ruplunds Allé 8, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.898: „B a 1 d r u p 
&  G r a u b a l l e  Ak t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. April, 25. 
Maj og 25. Juni 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.327: „Radio F i- 
n an c i e r i n g s  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Den R. S. Pedersen (kaldet 
Schouenborg) meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 12.420: „A. C. Pe­
tersen A/S“ af København. Under 12. 
Januar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.728: „A/S Assens-  
korn“ af Assens. A. L. H. Elmquist er 
udtraadt af, og Sagfører, cand. jur. Holger 
Tranberg Jensen, Svendborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.310: „S ø r g e m a- 
g a s i n e t A/S“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen J. K. Nørgaard er tiltraadt 
som Direktør. Ene-Prokura er meddelt: 
Carl Edmond Janniche.
Register-Nr. 14.912: „ E j e n d o m s -  
se l skabetMatr .  Nr. 32 Set. Annæ 
Ø s t e r  K v a r t e r  A/S i L i k v i ­
dat ion“ af København. Efter Proklama
i Statstidende for 14. April, 14. Maj og 14. 
Juni 1945 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.962: „C hr. A u­
gust i nus  F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af København. Under 14. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.043: „Akt i ese l ­
skabet  Den n a t i o n a l e  F r i l u f t s -  
s c e n e“ af Helsingør. Aktiekapitalen er 
udvidet med 21.050 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 16.345: „N A V I TA S A/S“ 
af København. H. N. Ibsen er fratraadt 
som Direktør og indtraadt i Bestyrelsen. 
Befragter Hans Christian Feveile, Kri- 
stianiagade 4, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.150: „Schmidt  
& Juncker ,  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. H. Pries er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Svend Groule Eriksen, 
Grundtvigsvej 6B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.578: „E r a 1 c o 
A/S“ af København. Under 10. September 
og 11. December 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved direkte Meddelelse.
Register-Nr. 18.611: „Harry  GI ar bo 
A/S“ af Esbjerg. F. Strandby Pedersen er 
udtraadt af, og Fru Anna Marie Glarbo, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.665: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  k u l t u r t e k n i s k  
Se l skab“ af København. J. E. Schmidt 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Svend 
Groule Eriksen, Grundtvigsvej 6 B, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. Marts:
Register-Nummer 338: „Akt i ese l ­
skabet  Banken for Aars  og O m- 
e g n“ af Aars. Arthur August Leonhardt 
Fredsø og Johannes Kristian Klug er til­
traadt som Prokurister.
Register-Nr. 2895: „ A k t i e s e l s k a ­
bet Det H o f f e n s b e r g s k e  E t a ­
b l i s sement “ af København. Under 
27. November 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., hvoraf
50.000 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods aarligt Udbytte og forlods Dæk­
ning ved Opløsning. Aktiekapitalen er
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fuldt indbetalt og fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 3475: „Akt i ese l ­
skabet R a d i v“ af København. M. V. 
Reimann er udtraadt af og Landsretssag­
fører Torben Jacob Holm, St. Kongens­
gade 72, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5548: „ L ø gu mk l o ­
ster Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Lø­
gumkloster. H. C. Tæstesen er udtraadt af 
og Malermester Chresten Jeppesen, Lø­
gumkloster, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-NumrAer 11.738: „Akt i ese l ­
skabet  The  C o n t i n e n t a l  D i r e c ­
tory“ af København. Medlem af Besty­
relsen H. V. C. Fehr er afgaaet ved Dø­
den. Fru Olga Dora Anna Lodberg, Kom­
pagnistræde 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.344: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  K u m b e r -  
1 a n d“ af København. P. T. Federspiel,
O. Engholm, L. Damsager er udtraadt af 
og Dr. phil., Fru Helene Svendsen, Rid- 
daregatan 78, Stockholm, Ingeniør Hans 
Frede Pedersen, Aaboulevard 84, Lands­
retssagfører Erik Anker Heegaard, Skin- 
dergade 38, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.353: „Schul tz  
og M ø l l e n b a c h  A/S“ af København. 
Under 16. Februar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Torrig, Lolland. Ene-Prokura er meddelt: 
Annie Kathrine Kajs.
Register-Nr. 18.776: „T a g a Rad i o  
A/S“ af København. V. J. C. F. Edstrøm er 
udtraadt af og Bogholder Leonhardt Helge 
Nielsen Maansson, Taarnblæservej 11, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. P. R. 
Jørgensen er fratraadt og nævnte Forret­
ningsfører Viggo Jens Christian Funch 
Edstrøm, Nørre Allé 13 E, København, er 
tiltraadt som adm. Direktør, hvorefter den 
ham meddelte Prokura er bortfaldet. Ene- 
Prokura er meddelt: Leonhardt Helge 
Nielsen Maansson.
Register-Nr. 18.954: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  af 9. Oktober  1945 
A/S“ af Aarhus. P. S. Friis er udtraadt af 
og Murermester Thomas Peter Rasmussen, 
Frithjof Nansensvej 26, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 14. Marts:
Register-Nummer 701: „ A k t i e s e l ­
skabet  Banken for Holbæk og
0 m e g n“ af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen N. A. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 1819: „Akt iesel ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„D a n i a““ af København. E. S. Meyer 
er udtraadt af, og Grosserer Poul Tage 
Nielsen, Christiansholmsvej 5, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5229: „Akt iese l ­
s k a b e t  S k o v e n d e - S t a r u p  
P l an t ag e“ af Starup Kommune, Skads 
Herred. L. K. Kromann er udtraadt af, og 
Tømrer Emil Kristian Madsen, Tofterup 
St., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5857-: „Akt iesel -  
s k a b e t D e f o r e n e d e T e g l v æ r k e r
1 E g e rn s u n d“ af Egernsund. T. Tych- 
sen er udtraadt af, og Teglværksejer An­
dreas Christensen, Nybøl, er indtraadt i i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 6424: „Hansa Mode­
import,  Ak t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
da t i on“ af København. Under 24. Ok­
tober 1945 har Handelsministeriet i Med­
før af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 ud­
nævnt Overretssagfører Johannes Vibe- 
Hastrup, Nørre Farimagsgade 13, Køben­
havn, til Likvidator i Selskabet. Selskabets 
Vedtægter er suspenderet, hvorved Sel­
skabets Bestyrelse er fratraadt. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 6824: „O s t s j æ l ­
la n d s L a n d b o b a n k  A/S“ af Køge. 
J. F. Christophersen er udtraadt af og 
Gaardejer Johannes Einer Jørgensen, 
Gummersmark pr. Bjeverskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9024: „O d e r - B r i k e t- 
handel  A/S“ af København. Den N. A. 
Westergaard og A. E. Wonsild meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.754: „Den ny 
L a a n e b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Prokura er meddelt Svend 
Boysen i Forening med et af de kontrol­
lerende Medlemmer af Bestyrelsen eller 
med en Direktør.
Register-Nummer 11.256: „Akt i ese l ­
skabet  Corner,  Ves t e rvo l dgade  
1 7“ af København. Bestyrelsens Formand
F. C. Boldsen er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Medlem af Be­
styrelsen E. Thaulow er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
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Register-Nummer 11.719: „Akt i ese l ­
skabet P. Bo l v i g  (Borup T e g l ­
vær k)“ af København. Under 8.. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
• Register-Nummer 12.113: „Nordi sk  
Gummi  & G u t t a pe r c h a  Co. A/S“ 
af København. Under 8. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.926: „A/S M a t r. 
Nr. 13a a, 13ai og 13ak af V a l b y  
i L i k v i d a t i o  n“ af København. Under
28. Februar 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Aksel Ejnar Larsen, St. Strandstræde 9, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.331: „A/S W i t- 
t e n b o r g s  A u t o m a t f a b r i k e r “ 
af Odense. Ene-Prokura er meddelt: Kay 
Albert Petersen.
Register-Nummer 14.614: „D a n s k 
F i nanc i a ,  A k t i e s e l s k a b  for  Ad- 
m i n i s t r a t i o n o g K a p i t a l a n l æ g “ 
af København. O. P. Bouet er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.906: „S. C. S ø r e n- 
sen Je r n-  & S t a a 1f o r r e t n i n g  
A/S“ af Aalborg. E. O. G. Sørensen er 
fratraadt som Direktør, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Vagn Westerberg Kastrup, Elme Allé 10, 
Direktør Aksel Kristoffer Jensen, Helgo- 
landsgade 66, begge af Aalborg, er ind- 
traadt i Direktionen. Prokura er meddelt: 
Vagn Westerberg Kastrup, hvorefter Sel­
skabet tegnes pr. procura af Vagn Wester­
berg Kastrup og Aksel Kristoffer Jensen i 
Forening.
Register-Nummer 18.150: „A/S Holme-  
g a a r d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  
I I i L i k v i d a t i o n“ af København. Un­
der 1. Februar 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Johan Christian Gre­
gers Carl von Späth Boeck, Dr. Tværgade 
4, Landsretssagfører Villy Franklin Sø­
rensen, Vester Voldgade 10, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en Likvida­
tor; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 18.573: „P 1 o v f a- 
br ikken S k j o l d  A/S“ af Lind pr. 
Herning. Landsretssagfører Erik Olaf
Frank, Valkendorfsgade 16, København, er 
indlraadt i Bestyrelsen.
Under 15. Marts:
Register-Nr. 984: „N o r d f a l s t e r s  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Stubbekø­
bing. E. Petersen er fratraadt og Børge 
Daugaard Petersen er tiltraadt som Kas­
serer.
Register-Nummer 7806: „A/S Chaga-  
l of f  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 15. Januar 1946 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Jørgen Peter Valdemar 
Jensen, Peder Skramsgade 1, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 7968: „S i l keborg  
K j e l l e r u p - R ø d k j æ r s b r o  
J e r n b a n e ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Silkeborg. D. Christensen, S. Sejersen, P. 
Nielsen, M. L. R. Søndergaard, M. Peder­
sen, A. V. Nielsen, C. M. Christensen er 
udtraadt af og Amtsraadsmedlem Georg 
Mikkelsen, Sinding, Gaardejer Jens Sø­
rensen, Resdal, Grosserer Ole Nielsen, 
Malermester Viggo Kristianus Lund, begge 
af Silkeborg, Stiftamtmand Sophus Au­
gust Ragner Buchwald, Viborg, Lærer 
Jens Stenholt, Hinge, Redaktør Jens Peter 
Rasmus Jensen, Kellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8342: „I. K r üger  
A/S“ af København. T. C. Thomsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Prokura er meddelt: Holger Julius Carl­
sen i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister Povl Gotfred Rump 
eller Svend Grøne.
Register-Nummer 8509: „A. W. M i l ­
l ing A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg. 
Under 6. December 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 11.030: „Georg Løber  
& Søn A/S“ af København. Under 6. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.197: „A/S C h a s. 
O t z e n“ af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt: Henning Birger Otzen og Preben 
Witthaus i Forening.
Register-Nummer 12.382: „A/S T r i c o- 
d a n“ af København. Under 19. December
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1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.636: „The Arno
0 i l  C o m p a n y  af  1935 A/S“ af 
Frederiksberg. E. V. Hansen, E. E. A. 
Prehn, B. Horty er udtraadt af og Sekre­
tær Espen Henriksen, Banevej 16 B, Hille­
rød, Direktør Max Peter Eberhardt West- 
phall, Hillerødgade 82, Grosserer Halvor 
Henriksen, Godthaabshave 2, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. E. V. 
Hansen er fratraadt og nævnte H. Hen­
riksen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.978: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „Bruunsbr  o““ 
af København. Medlem af Bestyrelsen P. 
Schjørring Thyssen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.304: „A. C. Ege­
l und A/S“ af København. C. V. Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Bogholderske, Frk. Kirstine Louise Han­
sen, Skjulhøj Allé 79, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.389: „A/S Kø­
benhavns  T ø r v e t r a n s p o r t “ af 
København. A. M. Jacobsen er udtraadt af, 
og Prokurist Knud Valdemar Laurents, 
Forhaabningsholms Allé 26, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.391: „Hotel  Pr i ns  
H a m 1 e t A/S“ af Helsingør. F. C. Bold­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Handelschef Sigurd Lyng­
bæk, Bengtasvej 9, Hellerup, er indtraadt
1 Bestvrelsen.
*/■
Register-Nr. 16.904: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t „ T a a r b æ k K r  o““ 
af København. Under 24. Oktober 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie- 
kaitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 16. Marts:
Register-Nummer 222: „Akt i ese l ­
skabet  Varde  Bank“ af Varde. Be­
styrelsesmedlemmerne, H. C. Harck og C.
P. Maegaard er afgaaet ved Døden. Sag­
fører Laurits Marius Rosenlund, Varde, 
Gaardejer, Kreditforeningsdirektør Peder 
Christen Metterik Gundesen, Kjelst pr. Bi 1- 
lum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 297: „K o e f o e d, 
Hauber  g, Ma r s t r a n d  og Hel  weg, 
Akt i e s e l s k a b e t  T i t a n “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen A. Nielsen
er afgaaet ved Døden. Grosserer Emil Val­
demar Hjort, Bøgevej 8, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register Nummer 711: „J y d s k T e 1 e- 
f o n - A k t i e s e 1 s k a b“ af Aarhus. I 
Henhold til Godkendelse af 15. Januar 
1946 af Ministeriet for offentlige Arbejder 
er under 19. Februar 1946 Selskabets Ved­
tægter ændrede. C. H. Styhr er udtraadt 
af, og Departementschef Palle Otto Mi­
chael Christensen, Frisersvej 6 A, Charlol- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1584: „Akt iese l ­
skabet  „O d i n“, R a n d e r s“, af Ran­
ders. Medlem af Bestyrelsen A. Jensen er 
afgaaet ved Døden. H. Arnholm er ud­
traadt af, og Tømrermester Søren Jensen 
Sørensen, Gethersvej 28, Tømrermester 
Villy Arnholm, Hadsundvej 10, begge af 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3644: „A k t i e s e 1- j 
skabet  S c h mi d t  & Jensens Rø­
ger ier  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
16. Maj, 16. Juni og 16. Juli 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 5847: „A/S Køben­
havns Auc t i o  nsha l “ af København. 
Bestyrelsens Formand og Direktør N. C. 
Jantoft er afgaaet ved Døden. M. D. Has- 
selbalch er udtraadt af, og Fru Alma Sofie 
Elisabeth Jantoft, (Formand), Sofievej 11, 
Hellerup, Prokurist Hans Aage Christian 
Jantoft, Bolbrovænge 9, Rungsted Kyst, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte A. S. E. 
Jantoft er tiltraadt som Direktør. Den 
M. D. Hasselbalch meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 8632: „A. D r a g ­
sted A/S“ af København. Medlem af Be­
styrelsen C. B. Staffeldt er afgaaet ved Dø­
den. Fru Annie Dorothea Dragsted, C. V. 
E. Knuthsvej 4, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 9874: „A/S Det gamle  
B a n e g a a r d s t e r r æ n  III (The  
Old R a i l w a y  Grounds  III Lt  d.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Erik Anker Hee- 
gaard, Skindergade 38, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Hakon Julius Rohde, 
Rosenørns Allé 18, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 9877: „A/S Det gamle  
B a n e g a a r d s t e r r æ n  VI  (The  
Old R a i l w a y  Grounds  VI Lt d.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af,
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og Landsretssagfører Erik Anker Hee- 
gaard, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Hakon .Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 9878: „A/S Det gamle  
B a n e g a a r d s t e r r æ n  VI I  (The  
Old R a i l w a y  Grounds  BI Lt  d.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Erik Anker Hee- 
gaard, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Hakon Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 9879: „A/S Det gamle  
Banegaards t er r æn  VIII  (The 
Old Ra i l way  Grounds VI I I L t  d.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Erik Anker Hee- 
gaard, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Hakon Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 9882: „A/S Det gamle  
' B a n e g a a r d s t e r r  æn X I (T h e 
Old R a i l w a y  Grounds  XI Ltd.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Erik Anker Hee- 
gaard, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Hakon Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 9918: „E j endoms-  og 
F i n a  nsak t i es e l s kabet  af 1929 
(T he Real  Estate  and F i n a n c e  
C or p or a t i o n  of 1929 Lt  d.)“ af Kø­
benhavn. K. Qvortrup, E. H. Lever er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Erik An­
ker Heegaard, Skindergade 38, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Hakon Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør. Selskabet tegnes 
herefter af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.208: „A/S Det gamle  
Banegaards t er r æn I—II (T h e 
O l d R a i l w a y G r o u n d s  I—II L t d.)“ 
af København. K. Qvortrup er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Erik Anker Hee­
gaard, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Hakon Julius 
Rohde, Rosenørns Allé 18, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 10.209: „A/S Det gamle
Banega ar ds t e r r æn  I V—V (T h e 
Old R a i l w a y  Grounds  IV—V 
L t d.)“ af København. K. Qvortrup er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Erik An­
ker Heegaard, Skindergade 38, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Hakon 
Julius Rohde, Rosenørns Allé 18, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 10.210: „A/S Det gamle  
Ban e g a a r d s t e r r æn  I X—X (T h e 
Old R a i l w a y  Gr ounds  IX—X 
L t d.)“ af København. K. Qvortrup er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Erik An­
ker Heegaard, Skindergade 38, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Hakon 
Julius Rohde, Rosenørns Allé 18, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.752: „A/S Ejen-  
d o m m e n M a t r. N r. 9 V e s t e r K v a r- 
t e r “af København. F. A. Sander er ud­
traadt af, og Direktør Halfdan Hendrik- 
sen, Stavangergade 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.461: „T r æ 1 a s t- 
hande l en  „S e 1 a n d i a“ A k t i e s e 1- 
s k a b“ af København. R. C. Magtengaard, 
P. Adeler-Bjarnø er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 16.292: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabe t  Matr.  Nr. 19 8 
Set. Annæ Øster  K v a r t e r “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen C. B. 
StafTeldt er afgaaet ved Døden. Fru Annie 
Dorothea Dragsted, C. V. E. Knuthsvej 4, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.756: „F a b r i k- 
k e n  R u d y - S k o  A/S i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 17. Juni, 17. Juli og 17. 
August 1943 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.082: „Skand i ­
n a v i s k  B r y g g e r i - L a b o r a t o ­
r ium A/S“ af Frederiksberg. F. A. San­
der er udtraadt af Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 17.385: „M a k r o -  
S t a a 1 A/S“ af København. Den under 1. 
Marts 1946 registrerede Afgørelse om at 
sætte Selskabet under Administration er 
af Selskabet indanket for det i Henhold 
til § 2 i Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 ned­
satte Ankenævn.
Register-Nummer 18.845: „A/S C. G. 
B r i n c k e r“ af København. T. G. Lorent­
zen, E. F. Larsen er udtraadt af, og Over­
retssagfører Poul Herman Butenschøn, 
Frederiksberggade 28, Direktør Svend
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Martin Olsen, Hammerichsgade 14, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 1765: „Akt i ese l ­
skabet  Hunec ks  M i n d e “ af Taa- 
strup. Medlem af Bestyrelsen E. R. Niel­
sen er afgaaet ved Døden. Maskinmester 
Birger Schnell Hasle, Ballerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2285: „Otto Møn-  
sted Ak t i e s e l s k a  b“ af København. 
Den J. G. Holm meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Julius 
Theodor Frost i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Erik Reinhard, Kai 
Hofgaard, Christian Peter Larsen, Chri­
stian Holger Madsen, Peter Johannes
Guldberg Møller og Ackton Jønsson.
Register-Nummer 3638: „Akt i ese l ­
skabet  Mat r. Nr. 7 5 U t t e r s l e v “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. R. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Maskin­
mester Birger Schnell Hasle, Ballerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4937: „Akt i ese l ­
skabet  Oscar  F r a e n c k e l  & C o.“ 
af København. L. Gamborg, G. E. M. Len­
strup, E. E. Høeg er udtraadt af, og Sel­
skabets Direktør: O. H. Fraenckel samt 
Landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, 
Strandøre 17, Landsretssagfører Johan 
Adolph Melchior, Bredgade .30, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5481: „Haders lev  
Bank A k t i e s e l s k a b “ af Haderslev. 
J. Høyer er udtraadt af, og Købmand An­
ton Georg Carl Hundevadt, Haderslev, 
Forpagter Jens Sofus Skau, Nygaard, 
Østerlindet, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5495: „Gr aas ten 
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Graasten. 
M. Asmussen er udtraadt af, og Gaardejer 
Hans Peter Iversen, Svejrup pr. Bovrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Theodor Hein­
rich Andreas Behnke er tiltraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 7707: „Akt i ese l ­
skabet  B y l d e r u p  Bov & Omegns  
E k s p o r t s l a g t e r i “ af Bylderup Bov. 
Medlem af Bestyrelsen I. J. Iversen er af­
gaaet ved Døden. Gaardejer Nis Lorenzen 
Rasch, Hostrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8183: „Hol l andsk­
i n d i s k  H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“ 
af København. J. C. H. Bjørnsgaard, R. M. 
Bjørnsgaard, K. E. Kjærsgaard er udtraadt
af, og Direktør Willy Paaske-Møller, Fru 
Helga Katrine Paaske-Møller, begge af 
Rubinsteinsvej 50, Cigarhandler, Fru 
Ragnhild Hansine Augusta Paaske-Møl­
ler, Nrd. Fasanvej 3, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. C. H. Bjørns­
gaard er udtraadt af, og Nævnte W. Paa­
ske-Møller er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 11.283: „ E j e n d o m s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  af 3. August  
1931“ af Gentofte. Medlem af Bestyrel­
sen E. R. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Maskinmester Birger Schnell Hasle, Balle­
rup er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.400: „Aashøj  
Mej er i  A/S“ af København. E. J. M. 
Nielsen, N. S. Kristiansen er udtraadt af, 
og Gaardejer Jens Boholdt-Petersen, Bal- 
dersbrønde, Hedehusene, Overretssagfører 
Jørgen Henrik Berner, Amaliegade 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.943: „Nørre Bj ær t  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af El­
tang-Vilstrup Kommune. K. Dahl, H. P. 
Hansen er udtraadt af, og Mejeribestyrer 
Axel Emil Vogensen, Nr. Bjært, Gaardejer 
Thomas Nissen, Eltang, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.177: „R af alo 
O il C ompa ny  A/S“ af København. 
I Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 
er det bestemt, at Selskabet sættes under 
Administration.
Register-Nr. 14.750: „A/S C. Aars-
l.ew- J e n s e n  af Nykøbing F. Med­
lem af Bestyrelsen E. Aarslew-Jensen er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen, Georg Aarslew-Jensen er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.316: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Rosendalen““ 
af Svendborg. A. L. H. Elmquist, E. M. L. 
Rohde er udtraadt af, og Sagfører, cand. 
jur. Holger Tranberg Jensen, Havnen 3, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen. A.
L. H. Elmquist er fratraadt, og nævnte
H. Tranberg Jensen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 15.659: „Carl  E n- 
gel brecht  A/S“ af København. C. V. 
A. Engelbrecht er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Forretningsfører. Revi­
sor Børge Valdemar Borg, Thorvaldsens- 
vej 14, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen E. Engel- 
brecht er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 15.808: „H andel s­
huset  af 2/10 1 93 9 A/S“ af Aalborg.
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Medlem af Bestyrelsen J. K. B. Sørensen 
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Knud Axel Koch, Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.060: „A/S S t r a ud­
ve j 2 1“ af København, Under 15. Decem­
ber 1945 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 25.000 Kr.
Register-Nummer 16.278: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ D i f a “ I s e n k r a m  en 
gros“ af København. Under 15. Januar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.417: „Akt i ese l ­
skabet  „Dem i a“, A a r h u s “ af Aar­
hus. Under 15. September 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Ved Salg af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bestyrelsens For­
mand K. H. Skafte er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen. Radioforhandler 
Valdemar Sørensen, Aaboulevard 53, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen og Direk­
tionen. Medlem af Bestyrelsen F. H Folk­
vang er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.442: „A/S H a n ­
dels-  og B a n k e k o m p a g n i e t “ af 
København. O. J. H. T. Johansen er ud­
traadt af, og Tapetserermesler Paul Pii 
Johannessen, Pilestræde 43, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. S. M. Velden 
er fratraadt, og Albert Rudolph Mikkel­
sen, Rolfsvej 13, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 16.670: „Vagn Vang-  
g a a r d A/S“ af København. Under 4. 
Juni 1945 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. R. V. Jørgensen er udtraadt af, og Bog­
holder Jens Oluf Pedersen, Tycho Brahes 
Allé 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.086: „Krüger  & 
N æ s t e d A/S“ af København. E. K. G. 
Rørbye er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Hans Olaf Egly Christiansen, Bad- 
; stuestræde 18, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.199: „Carl  Jen­
sen, B o g b i n d e r i a r t i k l e r  en 
gros A/S“ af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør C. C. W. Urban er 
afgaaet ved Døden. P. P. O. Boisen er ud­
traadt af, og Direktør Valdemar Hansen, 
Trondhjemsgade 6, Aage Henning Ras­
mussen, Sporemagervej 16, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen A. M. Urban er til­
traadt som Direktør.
Under 19. Marts:
Register-Nummer 1761: „,,H a s 1 e v
Bank“ A k t i e s e 1 s k a b“ af Haslev. 
Under 25. April 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 19. November 
1945 stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 5183: „The Con­
t i nent a l  Bodega C omp a ny  Ak­
t i ese l skab“ af København. Under 18. 
September 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 400.000 Kr., fuldt 
indbetalt dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nummer 5569: „„D en No r d ­
s l esv igske F o l k e b a n  k“, A k t i e ­
se l skab“ af Aabenraa. Medlem af Be­
styrelsen H. E. F. Andersen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 7409: „Dansk T r y k ­
luf t  K o m p a g n i  A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Peter Thomas Raa- 
schou i Forening med Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 12.499: „A/S K u l syr e- 
og T ø r i s f a b r i k e n  U n i o n “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Sigurd 
Vagn Sørensen og Knud Østervig Larsen 
i Forening.
Register-Nummer 13.610: „T r ø r ø d og 
Omegns B r u g s f o r e n i n g  og Køb­
mandshandel ,  An d e l s s e l s k a b  
med begrænset  A n s v a r “ af Trø- 
rød. N. P. H. Andersen er udtraadt af, og 
Tømrer Baltzer Peter Bentzen, Trørød pr. 
Vedbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.611: „ N æ r u m  
B r u g s f o r e n i n g  og K ø b m a n d s ­
handel ,  An de l sse l skab  med be­
grænset  A n s v a r “ af Nærum. A. O. 
V. Hendriksen er udtraadt af, og Smede­
mester Berthel Fritjhof Alexander Sube- 
lef Espensen, Nærum, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.547: „A/S E l i z a ­
beth A r d e n “ af København. Selska­
bets Direktør A. H. K. Lund er afgaaet 
ved Døden. W. T. Carlson er udtraadt af
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Register-Nr. 15.536: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t . a f  14. F e b r u a r  
1 9 3 9 i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 23. Juli,
23. August og 24. September 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 17.050: „I n t e r - M e- 
ta l A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 27. December 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Bifirma 
„International Metal Company Aktiesel­
skab (Inter-Metal Aktieselskab)“ har æn­
dret Navn til „International Metal Com­
pany Ltd. Aktieselskab (Inter-Metal Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 19.127). Prokura er 
meddelt: Ove Helge Børre Børresen og 
Holger Smith Dahl i Forening.
Register-Nummer 17.051: „Interna­
t i ona l  Meta l  C o mp a n y  A k t i e ­
sel skab ( In t e r - Met a l  A k t i e s e l ­
sk a b)“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Inter-Metal Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 17.050) er Bifirmaets Navn æn­
dret til „International Metal Company 
Ltd. Aktieselskab (Inter-Metal Aktiesel­
skab)“. Bifirmaet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19127.
Register-Nr. 17.315: „E. Osmann - 
Hansen  P a p i r  Co. A/S“ af Frederiks­
berg. Under 13. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er København. Direktør Erich August Os- 
mann-Hansen, Østerbrogade 21, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.064: „A k t i e s el­
skabet  Mi do  M i n k f a r  m“ af Køben­
havn. T. H. Kjærulff er udtraadt af, og 
Provisor cand. pharm. Vilhelm Gottlieb 
Hansen, Strandvejen 47, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.107: „Carl  Pe­
dersen A/S A a l b o r g “ af Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen Inge Pedersen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Inge 
Frost.
Register-Nummer 19.011: „A/S Hano-  
f a“ af København. Under 7. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.045: „Mask i n­
f a b r i k e n  af 5. Oktober  1945 A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
4. Januar 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktionen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Fabri­
kant Mogens Hans Vilhelm Kiehm, Vil- 
vordevej 14, Charlottenlund, Direktør Ralf 
Egon Maltov, Kongensvej 12, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Under 25. Marts er optaget som:
Register-Nummer 2241: „Lo 11 a n d - 
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  og L a n d ­
br ugsbank  A k t i e s e l s k a b “ af Ny- 
købing/F. Vedrørende Filialen i Horbelev: 
Bestyreren, A. K. A. N. Løve (kaldet Niel­
sen), er afgaaet ved Døden. A. Pihi er fra- 
traadt som Kasserer. Sigurd Aage Ras­
mussen Foged er tiltraadt som Bestyrer. 
Gunver Foged er tiltraadt som Kasserer. 
Vedrørende Filialen i Stubbekøbing: S. A.
R. Foged er fratraadt og Else Andersen er 
tiltraadt som Kasserer.
Register-Nr. 3600: „ E j e n d o m s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  „ Ch r i s t i a n ““ af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. S. 
A. Petersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 9535: „Hal  l e - Re ­
s t au r a t i o n en  A/S“ af Esbjerg. Under 
27. Februar og 10. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen A. C. Christensen er afgaaet Ved Dø­
den. Fiskeskipper Søren Peder Sørensen, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9647: „Just An­
dersen A/S“ af København. E. H. K. 
Holm er udtraadt af, og Advokat Dr. jur. 
Axel Bernhard Roos, Malmø, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.192: „Akt i ese l ­
skabet  Menad o“ af København. Un­
der 14. November 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel og Industri. Bestyrelsens 
Formand V. Brørup samt A. S. Brørup, 
A. M. M. Tørslev er udtraadt af, og Besty­
rer Axel Villy EngelUNielsen (Formand), 
Strandvejen 130 B, Fru Mette Katrine 
Lind, Hagens Allé 13, Assistent Eric Jar- 
rels, Frederikkevej 13, alle af Hellerup, 
Fabrikant Axel Steenbeck, Sauntesvej 20, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.303: „D e for­
enede E j e n d o ms s e l s k a b e r  Ak­
t i ese l skab“ af København. H. P. T. L. 
Thomsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.661: „Akt iese l ­
skabet  S y d s j æl l a n d s  Kø l ehus  
og Næstved Isværk“ af Næstved. C.
G. Sundbye er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Medlem af Besty-
reisen O. Ovesen er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.210: „Akt i ese l ­
skabet C h r i s t i a n s  Møl l e  under  
Konkur s“ af København. Under 21. 
Marts 1946 er Selskabets Bo taget under 
Konkursbehandling af Sø- og Handelsret­
ten i København.
* Under 26. Marts:
Register-Nummer 1947: „Akt i ese l ­
skabet P a l a d s - H o t e l l e t “ af Kø­
benhavn. K. K. Schack Bondesen er fra- 
traadt og Inspektør Kaj Henry Felix Jør­
gensen, Grønnevænget 5, Charlottenlund, 
sr tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3153: „Akt i ese l ­
skabet H. C. Ørs tedsvej  Nr. 20 o g 
20 A“ af Frederiksberg. Under 15. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen J. Brandt-Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. M. L. Herseth er udtraadt af, 
og Overretssagfører Aage Christian Ørum, 
Vesterbrogade 2 C, Grosserer Bjarne Win­
ther Herseth, Frydendalsvej 29, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8362: „Akt i ese l ­
skabet  S p r a y m u 1 s“ af København. 
Medlemmer af Bestyrelsen O. C. J. J. B. 
Scavenius og H. P. Heilbuth er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 12.372: „A/S S a 1 a n- 
c o“ af København. Under 16. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.917: „A/S E t a b l i s s e ­
mentet  Amb a s s a d e u r “ af Køben- 
ihavn. K. K. Schack Bondesen er fratraadt 
og Inspektør Kaj Henry Felix Jørgensen, 
Grønnevænget 5, Charlottenlund, er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 15.228: „A/S I n s t a 11 a- 
It i o n s f o r r e t n i n g e n  „Ei f  a““ af 
Aarhus. Under 5. April 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
’videt med 12.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 35.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.459: „A/S M a t r. 
Nr. 5038 af Udenbys  Klædebo  
!K var ter“ af København. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 22. December 1945 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at erhverve og bebygge Grunden Matr. Nr. 
5038 af Udenbys Klædebo Kvarter, at drive 
Handel med fast Ejendom, at financiere 
saadanne og al anden i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Aktiekapitalén 
er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.242: „M ø b e 11 o r- 
vet A/S“ af København. Under 28. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Fajomo A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.130.
Register-Nr. 18.288: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n c i e r i n g s - A k t i e s e l -  
skabet  Aa mosen i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 14. Marts 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Overretssagfører Aage 
Køhlert Park, Landsretssagfører Jørgen 
Park, begge af St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Rettelse.
Til Berigtigelse af Bekendtgørelse i 
Statstidende Nr. 197 af 26. November 1945 
vedrørende Register-Nummer 18.875: „A/S 
Træfa“ tilføjes, at Bogholder Otto Kristian 
Hansen er Bestyrelsens Formand.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  23. M a r ts  1946 e r o p tage t i F o r ­
s ik r in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 485: „T h e C o n t i n- 
gency Insurance  C omp a ny  L i ­
mited,  London.  U d e n l a n d s k  Ak ­
t ieselskab,  G e n e r a l a g e nt u r e t  
for D a n m a r k “ af København, der er 
Forretningsafdeling af „The Contingency 
Insurance Company Limited“ i London. 
Selskabets Formaal er Forsikring i diverse 
Brancher og Forretningsafdelingens For­
maal er Sø- og Brandforsikring i Reassu­
rance. Selskabets Vedtægter er af 22. April 
1918 med Ændringer senest af 3. Maj 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 160.000 £, 
hvoraf er indbetalt 95.000 £; det resterende 
Beløb indbetales paa Anfordring. General­
agent: Firmaet Edward Preisler, Hol- 
bergsgade 1, København. Forretningsafde­
lingen tegnes — derunder ved Afhændelse
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og Pantsætning af fast Ejendom — af Ge­
neralagenten.
Ændringer.
U n d e r  28. F e b r u a r  19^6 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te re t :
Register-Nr. 155: „F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A t l a n t i s “ af 
København. G. A. Field er udtraadt af, 
og Kontorchef Leonard Cyril Dale- 
Cooke, Hilside Crescent, Enfield Midd­
lesex, England, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 307: „D e n g e n- 
s i d i ge  L a n d b o - S y g e f o r e n i n g “ 
af København. Medlemmer af Forret­
ningsudvalget M. Koustrup og A. Møller 
er afgaaet ved Døden. Byraadsmedlem, 
Smedemester Severin Vejersøe Mogensen, 
Holstebro, Proprietær Martin Høegh, 
Høeghsgaard pr. Nysted, er indtraadt i 
Forretningsudvalget.
Under 1. Marts:
Register-Nummer 35: „The L i v e r ­
pool  & L o n d o n  & Globe Insu­
rance C o mp a n y  L i m i t e d “ af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingens Formaal 
er Brand-, Driftstabs-, Tyveri- og Vand­
skadeforsikring.
Register-Nummer 65: „M otor Un i on  
Insurance  C omp a ny  L i mi ted ,  
L o n d o n ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  A u t o m o b i l f o r s i k r i n g “ 
af København. Forretningsafdelingens 
Virksomhed er genoptaget.
Register-Nr. 79: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A b s a l o n “ af 
København. Viggo Dupont Petersen er 
tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 146: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k  ab et „S k a n d i n a- 
v i a““ af København. Den A. Norup 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 336: „F j e n d s H e r- 
reds gens i d i ge  B r a n d f o r s i  k- 
r i n g“ af Hald pr. Højslev. Under 8. No­
vember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 5. Januar 1946 godkendt 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 78: „C o r n h i 11 In­
surance C ompa ny  Ltd. Uden­
l andsk  Ak t i e s e l s k a b ’ af E n g ­
land,  G e n e r a l a g e n t u r e t  for
D a n m a r k “ af København. General- j 
agenturets Formaal er Genforsikring i 
Sø- og Brandforsikring.
Register-Nummer 456: „Dansk Hus­
e j e r f o r s i k r i n g  Ak t i es e l s ka b “ 
af Frederiksberg. M. Hammer er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 164: „Dansk Kau­
t i o n s f o r s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Prokura er med­
delt Jens Hvilsted Hvilsager i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Prokuri­
ster eller med Direktøren eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 360: „Vej le Amts  
ældre B r a n d f o r s i k r i n g s f o r ­
ening for L øsøre“ af Hvejsel. Under
1. Juli 1943 og 8. Juli 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 19. Oktober 
1945 godkendt af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Selskabets Formaal er 
Brandforsikring af Løsøre i Vejle Amt, 
Voer, Nim og Tyrsting-Vrads Herreder, 
Gern, Hjermslev og Hads Herred samt 
gi. Skanderborg Brandassuranceforenings 
Omraade. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Møller er afgaaet ved Døden. Landmand 
Therkil Sørensen, Havrum pr. Flemming, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Marts:
Regisler-Nummer 91: „Phoenix  A s-’j 
s u r a n c e  C o mp a n y ,  L i m i t e d ,  
England,  Ud e n l a n d s k  A k t i e ­
se l skab“ af København. Prokura er 
meddelt: Hans Thorkild Schow Dreyer.
Register-Nummer 107: „ L o n d o n  
Guarantee  and Ac c i d en t  Co m- 
pany, L i mi ted ,  U d e n l a n d s k  Ak­
t ieselskab,  E n g l a n d “ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Hans Thor-j 
kild Schow Dreyer.
Register-Nr. 208: „Försäkr ings-  
Akt i e b o l a g e t  „ F y l g i a “ Svensk  
A k t i e s e l s k a b  — G e n e r a l ­
agenturet  for D a n m a r k “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Erik Anker 
Neergaard Ruusunen.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 24. „A k t i e s e 1 s k a- 
bet N o r d i s k  G e n f o r s i k r i n g s  
S e l s k a b “ af København. Under 15. De­
cember 1944 er Selskabets Vedtægter æn-fj
drede og under 21. November 1945 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Paa den tegnede Aktiekapital
10.000.000 Kr. er yderligere indbetalt
200.000 Kr., hvorefter der ialt er indbetalt
6.200.000 Kr.
Under 21. Marts:
Register-Nummer 104: „Assurance-  
C ompa gn i e t  „B a l t i c  a“ A k t i e ­
se l skab“ af København. Prokura er 
meddelt Christian Valdemar Georg Nord­
sted og Max Larsen i Forening eller hver 
for sig i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister eller med en Direk­
tør eller med en Underdirektør.
Register-Nummer 456: „Dansk Hu s ­
e j e r f o r s i k r i n g  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Fru Maren Marie Hvas 
Hammer, Rosenørns Allé 41, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. Tolbøll er tiltraadt som Di­
rektør.
Under 22. Marts:
Register-Nummer 161: „London & 
Scot t i sh  Assur ance  C o r p o r a ­
t ion Ltd. (Udenl andsk  A k t i e ­
sel skab af Eng l and)  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ af 
København. Generalagenturets Formaal 
er Reassurance i Brand- & Driftstabsfor­
sikring. N. E. A. A. Gangsted er fratraadt, 
og Assurandør Ole Ludvig Ernst Bramsen, 
Høje Skodsborgvej 10, Skodsborg, er til­
traadt som Generalagent.
Foreninger.
U n d e r  7. M a r ts  1946 e r op tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1314: „Øst i f ter ­
nes K r e d i t f o r e n i n g “ af Køben­
havn. Foreningen benytter tillige Navnet: 
Kreditforeningen af Grundejere i de dan­
ske Østifter“ (Reg.-Nr. 1315) som Beteg­
nelse for sin Virksomhed. Foreningen er 
stiftet i 1851 med Vedtægter senest æn­
drede d. 6. Oktober 1945. Foreningens For­
maal er: Ydelse af Laan mod Panteret i 
Grundejendomme i de danske Østifter og 
paa Samsø. Ledelse (Direktion): Højeste­
retssagfører Thorstein Christian Thor- 
steinsson, Skovvænget 18, Charlottenlund, 
Direktør Hugo Lundsteen, Frydendalsvej
18, Arkitekt Niels Peder Pedersen, Brønd­
steds Allé 4, begge af København, Forpag­
ter Gunnar Lykke Hall, Louisehøj, Bag­
sværd. Tegningsberettigede Tjenestemænd: 
Kontorchef Sofus Marius Brandt-Jørgen- 
sen, H. C. Ørstedsvej 20, Kontorchef Carl 
Einar Rasmussen, Egernvej 35, Kontorchef 
Vagn Peder Harpøth Thygesen Holm, 
Østerled 2. alle af København. Kontorchef 
Ove Rønne, Ahlmanns Allé 2, Hellerup, 
Kontorchef Nikolaj Frederik Balslev, 
Strandvejen 640, Klampenborg. Forenin­
gen forpligtes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — ved to 
Underskrifter af Direktører eller tegnings­
berettigede Tjenestemænd. Kasseobligatio­
ner skal dog for at være gyldige være for­
synet med tre Underskrifter.
Register-Nummr 1315: K r e d i t f o r ­
en ingen af G r u n d e j e r e  i de dan­
danske Øst i f t e  r“. „Østifternes Kre­
ditforening“ (Reg.-Nr. 1314, benytter til­
lige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 22. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1316: „ F o r e n i n ­
gen af F a b r i k a n t e r  i n d en f or  
G l a s  r ø r  b l æ s e r f a g e t “ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1945 med Vedtæg­
ter af 5. November s. A. Foreningens For­
maal er: At varetage Medlemmernes fælles 
faglige Interesser, herunder i alle Ar­
bejder-, Funktionær- og Lærlingespørgs- 
maal samt at yde sin Medvirken ved Løs­
ning af Opgaver ogsaa uden for det fag­
lige Omraade, men af fælles Interesse.
Ændringer.
U n d e r  11. M a r t s  1946 e r fø lg e n d e  op tage t 
i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :
Regisetr-Nr. 264: „ K u r v e m a g e r ­
l auget“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 18. Marts 1956.
Under 25. Marts:
Register-Nummer 235: „ For en i ngen  
af F r u g t - G r o s s i s t e r  i Køben­
havn“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 26. Marts 1956.
Register-Nummer 676: „Konserva­
tive S t udent e r “ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
18. Marts 1956.
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